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’TaH ftoBIés páMbras *séh iiitiÜVo de 
legítimo orgullo para España y prue­
ban de uti modo (̂^mirable lo que núes-? 
b”a patrra jKífcae^eir'éb  ̂p^yénif 
régirpen repdbUcano, y en estre 
díiipn con t«idá& las 
páblícas Íáíinás.
ilÉÉÍiiÉft' lli illil' tlÉ-|í'
En iá liérmosa M etí^ ii dé ia Ár 
pn tím ^en  B u |n ^ : 
gran Repüblica Stídamencáíia, Espaftá 
ataba de recibir otra generosa prueba
spafiól^i
debemos no jólo agradecer, ¿mo consi- 
;(|brarcomo ünittbbre^lórfo^
; Siempre íhemos:; preeonizadojt «omo!|c  ̂
^«xceientéy necesario siafétíík -de 
I #  intérñatí^si^iíáía^fafiiS^ 
cnaraien|odeJpsJ^osí,^^ cbntdrgia y 
ámdi: jo ñ  laj Repüblfcas ¿
^Hbanas, con esos pueblos vastísimos 
qti&Is|íafta;des€ubr¡ó eií Ío^ extenspsf;
ellos p ara  siem pre indelebles J p a  carac­
teres de n ttestra  gldHósa -r^za látm á y 
él rico d o i # ^  i’̂ orfíá cksteH ^o.
Pueblo^: gj^e f^ jien  í^ej nuestro,, 
y  q üe déíilínys^oacy K  han boriservado! 
sabiénddo.apiroyéCíííff p ara  sü desen­
volvim iento, g rándeza y  progreso, por 
fuerza’ h^n  de"eSslár ligadbs á  España' 
cp n d a z c ^ d e  g ratitud  y  ipor fuerza^tam- 
bión Espajífá ná  d e  cons^ como,
hijos á  qu ienes debe cáriño, .r  
Una,herL|psIsiíTia m uestra, de lo pri-, 
mero acábai cóm d décim os' antés, de‘̂ 
darse, en. B ueó o s ‘ Aíres; eotr' m otiyo de' 
la  es tancia '^d  i^uélM  dé '^ r id S '
of|c|aI^S;deb p j  érci to español^ q u q  Ju e - 
íbh^para 'a |is fir  á  un: concurso hípiee,' 
^ q jÍ ;w a (íü y i^ d n Ja -su é rtó ^ ^  gána^ 
el prem io. :
Li’ts manifesfdfcloflés de éntüsías|rio y ' 
aprecio de  que^tésí hiilftáüéS ̂  éspáffbliS 
fueron dbjfel9i son motivos^ de gran sa- 
tisfacCiÓh p a ^ a  hdSOtrps; péro la mani­
festación lííás^hétm 'ósaí ^  Slbtüenté 
y  vibrante' dé aí]ü\fr hac ía  la m adre pa-, 
iría, es esta pági|f¿*f quev c p ^ - á l^ r iá  X 
orgullo .transcriljim ^é,-dél discurso  que 
pronunció ,el ¿ c n e ra i  Aguirr^ ministro 
de la  G u erra  de l a  R épüblica^A rgehti- 
en r i to r H la n te  ^ s í a  ceIÍW»áda eft 
ílp n o rd á ló s  niilitártí¿ ■ ' :
He aquí ju$íp^ab0 éí̂ ( i;
«SMqri^.ÓlKcjalei;^^^ '
Bien venidos s é a iS 'd f^ á  
vdéStiróS dbüelb'^»
íá idvíhzacioni. U ^m ó veis, 
hem os m archado  x irilm tn te  p o r  .Us; 
sendffs q u e  trazaron las espadaS  w
las, dé ffáiásy de cíen.otros «éscührjdo- 
res dé t i e r r ^ ^ ó ñ d ^ d o i ^  die villas, 
sem brádóréll i
® iÉ4¿> . '1
ibS ;se¿p^.«í «"nío: maduref:
i n  i.iiijí.iitiiiiiiiii
.Laotranoche, cuatro señoritos, alguno de 
ellos hijo de padíe de la patria, iban en uii po- 
c|ie coj:rieijdo unajücí’£'a. Pasó junto á ellos 
tiñ obrero,ácdmpáñando á una joven, y á üáo 
de los áfeñóritos se le ocurrió divertirse.
, Bajó del vehículo y se dirigió al tráh- 
sétínte: ■ ; , '■, T\ , ' ,
'  :-r¿Por qué’no me saiudájístedí—pregúíitó 
con insolencia.
 ̂—Por qt^ no le conozcoi ,
' —'¿No? ¡Puespara qué aprenda! ■
l'e'4íó'pa'bófétada.. :
;quiéfé. déí^^ entoü-'i
áittiáda, muchos puede qué nunca la ha­
yan'visitado,i. Bu protección, hi el nías 
Unce puede fitisbérlá.
Por efecto dé c^fa falta de protección, 
la EsCúelá a qué ños referímoé dehetnu- 
cha#»ee«sidaMw*aq«e 
sé, éfíi'ñl patriOÚismO-SéioaOs; sin tos do­
nativos que enqtras localidades má^ato 
tunadas, aílüs^adiiBatesmod^ 
ctonés  ̂ propprclónáhdóles recursos las 
Fíeirsóhás duüléñtfeS, tos’ gráñdás industria­
les y Cpmercfünfeé, ios; ptóhbhibres polí- 
*'iico8 qué por; éstos hechos se revelan más 
éntasiastás de ja iristruccióii que ios de 
Málaga. , , . '
Lá Escüejd sé hállá alojada én un edífí- 
clo sémi-ruintísó, en dphde se Hacihan. los 
alumnos; segúñ áu, Reglámento, debiém 
ténér ¿átoneté de físiCa,dé mecánica, la- 
boTátófiO dé qüimicá, museo industrial, 
museo artístico, tálleres, bíbliótécá áde- 
cuadá pará lá ih'át|üccióñ de Toé alum­
nos.;, y nb ftós áttovémoS á déoir que to-r 
do esto lo posee, en dosis homeopáticas, 
pues se aplica todo el mezqüind peculio 
que para ellodene asignado;
YigO tiene, un ilustre, patriota, como el 
Sí* García Barbón, que no sólo costea él 
4 solo un notable edificio: de nueva planta
m
J fy td H v ó  y e  , _ G ^ 1 j  1
eatqqtíe: :<̂ ; , > í v ^  'jiirara.'Ia EscuBla. SupetíOt de Industrias,
A los gritos de ja  muchacha ,quj aconip ij dotándole de todo el material módefnpi
obrero, ,acudieit(ih,dDé ,g^uardias, yí 
trabóse deécbmünál cbntién'dá entré ell<m yf 
los qeñoritos,, . ^  J '
--¡Les dejarán-éésaittes!—Vociferaba el dfl 
'í*¥|h' ‘ s ; ; í í ín-> s.' "J - : - i  ’
Jp,9,ei^^esieliulp;S 4  ladé- 
ox.«,Jhqró».iiir.ésp íelis. «oadejmiaji 
é,sfps «e.qscandaífeaf.;ytraménazar ■granzas.  ̂ ^
^ ó  :día íés écfiabari:d^
se despfetidíó dete ' r -«.zü
ela^Iitoftó^faejó-él 
alas pudif roa jQ s te h W  
paña ^labérétoP l4  puyos en­
jambres poblaron la Am áriqd^^e^W  
nKffrreiftO’i f a ^  é iW  f f fH I®
#  éíféi|épíj dé hbévo- é ir im W  
cimientoiSá^bífíCO tfé éü fáw  de su
genio; decid q«e.raire Cbn orgudlo y con 
akor estoís W|b5 Ju^ tés^^  Ih^res, en 
quienes ^  ^
aventurerai¿y áudaz qué dominó á \Et*ro- 
pa, y encbhtrándo mezquinó éí mundo 
que la adti|iraba| Joñijéndó hasta mas 
allá de loslmdés.del mar ignoto, para 
qpe su,ambición i..gé|5 at ■ no ".dé̂ d® 
ceftirjo í^n.un cihgujo de/vasáltójet . 
oÁquellO Sfe
puebto^rá üedU tézá %éÍ6 ^ w  8ád6 
unas hora de ápogeo;^‘Péi« el esfuerzo 
realizado-íiD sépimáléí la >yíéÍá'*‘y4 obus- 
ca encina que la toriiódsliibí de8 gai<5jf,fér,
-üálíibivlo convfétie con eüflóvra'én daf un 
paseo junios.por lá-noGhé.Cluévfei y-4a mü- 
;cJiacha<sevUíega.á.^lir yáéi tqñédé en casa, 
al amor de la lumbre. El ndyió Silteí-y casi la 
desiyozaápuñáladás'.; -
Otró-ñovio'Ve á'sií ídolo bailando con ünñ 
amiga, antq un ptanillo ep jai vía pública. Am­
bos están dé monos, y éilá finge despreciar­
le. El saca la. navajay,le;reOKta.laaara.cinco 
veces á la infeliz; en médió’ dé la ^ títp ^ á c-  
ciótt de loé éspéctádóréi dél torriblé, suceso’,
■ * '*. *
■. Diefrtitámoá én Madrid dé unos señoritos y 
de unos obrerps, que de, buena gana cede­
ríamos gratis, y con dinero encima; á lá ciu-I 
dad que quisiera quedarse con ellos.
Yo,'aunque profundamente demócrata, no' 
estoy^G^ tos que: adulan, ál puebtoéiCiéndole: 
qué' '̂íñ W  ’áe rfeúneii las viffud€s TOdá&.^^teoi 
que. pl pueblo tiene tos mismOS;vieio.s de las 
clases altasi, y¿;,;quQ:'carece de la educa­
ción que hace á éstas tolerables. Asi, pues, 
se debe censurar’al pueblo mientras se tra­
baja por su dignificación y,mejora.
Peío tos señoritos madrileños qúfe'compo­
nen ésa categoría social denominada' th lio 
tempore por Eusébio Eláéco alta chulería, 
reunén todas láé grosefíás dé los hombres de 
blusa y  gorra,"y hó séácúefdán nunca de la 
educación que recibieran., Y ,resultari,,doble- 
ménte cüipables, porque sfqüiéralds de abajo 
pueden deci^ ,.qqe si son como sbií, se debe al 
:medió en quq siempre vivieco.n,T mientras que 
ellos» nacidos en buenas cunas,- frecuentado-
en au abono'” erhünlirde''origen, la Jaita de 
feducación, la miseria qué énvilecé y aplasta 
como un mazazo en el cráneo.
Lá chu|eiíq, ya alta,1>ieiíbaj^ es upa plaga 
que debía combatir el SP. La íDiérVa; «n lugar 
d&amargamps la vida cpp los ¡preceptos de 
’Uná moral falsificada y tíofla. j - '
, Las señoraspp pueden salir Polas ,á . la, ca­
lle, porque bandada? de mozalbetes .de: hon- 
gq,(,chalina, y gabán,, hijos.dte-^nte rieái em- 
pléqdos -que nunca van á Iq, oficina y cobran 
el suéldó para sus gastos, estudiantes que, 
esperando Ja heretíGia,' frecuentan las aulas 
J e  las timbasy ,dé lag oasas de .lenocinio» las 
flcosan, Ips áicén;paiabras soeces; .piropos 
capaces de ruborizar á un guardacantón, y 
:aün íníénfan, sj una bofetada nenies cp^tipne, 
pasar-á víqs de"ihechp;-en p j^ a  víq pi\bíieaj 
Y tos guardias cpritemplan impasibles -es­
tos escenas, y tos "nombres honraao? se ca­
llan,y el hampa señoril sigue triunfando in­
solente, y se da el caso .de que vengáiuna es­
critora inglesa y séa insultada en pleno 
Prado poruraos cafres bien vestidos,' y diga 
émuno.dé los salóncillos del Atened; - 
,«Hé escrito éh mi Hbrp. de,, impresione^ de 
xJafés'Jueen Madrid Mé pcurfió-' 16 qu^' no 
me ocurriera en Marruecos, los Balkanes, 
Turquía asiática y la India.. Ser acosada, 
perséguida é insultada por hombres.»
Decididamente estas cosas nos hónrande 
tin modp atroz. ¡Oh la togpndaria galantería
rwUé extraño es qqe tos chtilos de baja # -  
iófe'có'fteh la  cára á'lás -níü|erésí fion él más, 
nimio pretexto? El ejemplo viene de arríim- 
íjd<efecueteld^ mdiaw'c5éMmb¥és’'ma&f ííeñas 
tiene por maestros á hijos de senadores, üi*' 
Vftitadoá, banquerps y hádto hítofetros muy co­
nocidos por ?u coíiséryadurí^qgravéy séif-
"^Por ■ Dios, V<5VÍÍic'íano8 Jelicés! ¡Libffen- 
bos de chulóéñé'smoftmg y  con htosa! ¡Lo pe­
dimos con mucha necesidad^tos perspnas. Je- 
.centésÜUeén Madrid qüedamos! ' ' '
. ‘w . C - PÁSiAí4‘Vidal. 
Madrid.
pq?? to
ya que la;ádviBr«attoífeáfiá naiíita4)odido
obscurecer laúdete gíóíte. - , _....
>^Deeid*qÍ|‘8cítíí.,fts?.fíSí^ 
ñbáJieriM^^^ ^ 9 § -
,Tnente,‘v!H«atfíbíraaa«  ̂h i  W g  Y'f 
s ü 'v ñ íó í^  v to 'i^ i^z^gq i^ füüd jré íñó
que e s t a  íéngua; c^téaaiia. sóftfwa y 
viril auee^Ua nos dió,;se esforzará por 
S e f t ^  A í ' ^  ‘®̂  htiéstr^, labios 'de
Tias de la paz, de JA 
mieqto hülñaflói 4
nüestíá' táiá  * Api mbnHo.- tn -
niendo á su ladó hi ̂ féscóltadé süñ ;1 ...
y verá conqrgulIo_/a 
que ña s u ^ í ^ ^  soy, sajigre en las tie­
rras nuevas, tan nuiíj 
pera como la que 
mundo.
Lo recitó, ígéñóféé 
nidos seáis en este,'
irosa y ten prós- 
to .sea; más en :í 1
s: b; C’
.PRBDICAR$;N!DE^IERTOf| 
^̂ íHoy puedetdedíse; ¡a
éüéla
üñteodéto'^^íaá dé áüíígéaeéfí?éO;jtiue8tto 
Dáís oor su fufiéionamientq y resulta^., 
^ Sieñdo la teMte
m«o de süs alumnos, es vefaadéráméirte 
írSte otíserváí ̂ que; «ñídepm'Por tanto 
tiémhd -8« elevación. á'Supw|er, f  hice máside.'^na éfid.yiéJi|nP<W#diendo
cohienacidad sü.pcpfesoraño. ^  ^
:̂''Afortunádáthénte,per noticias muy fitto'
dieísas.sabemos que pronto será un hwne
sreiévaigón de categoría, P®to
nüe aefweí^seio á-níieatros diputadóS;
Bersonajülos.que
fee^améritS^ñie^Hegue el f»so ^®“ 
á'dtóditatee'Jos -üjanoi^.deLlto^P/i 
ko--^rá-Supartor!, .I>0*An®
üebéSt^W ® ® ® ^toeéü'^Mésorádojy* twf’la
i cifbBnslaiiete ríntere-
bión Pública Sf̂ S-HtoA ^
¿ngacomo la
-  lA S ^ripa iíté  de los quénmatígpnran 
tókefáéfíivflídcaíiKar »a,|tw; a. “-düStriMé8déMSta|a;.al-
slno que constanteméntedá; favorece fcon 
auxilios que exceden de unos cientos de 
milesjde duros; Villanueva y GeltiA tuvo 
ün.Ventós'a-qqe legÓ para él mís.ma .fin un 
gtan édlfíciójenydpndeje nidia sü Escue­
la;; te vo un vJctQÍBáiáguei; que creó íá 
Bibijqtécá-MÜisep de su .nombre; los pro­
fesores, l^rréu. y R¿q^ legaron A Ja 
" e Mádr jd cüáhtiosgs, récürsós é
Gatíagipiá> pata estáblécer arbitrios éx-
itáoráinánb's.  ̂ .
. Aprobar las cuentas muiiicipales docii- 
mehtátías y definitivas de Aléáücín, I9 0 i
'y‘;i902. -■ ■;
■ Oejartoñíé la mesa !á instancia pte- 
é^tadáíOot don Antóriio Castro Gónza- 
gus se Je levanto la incapacidad 
?detofa<tê pór ésta Gómisión y el interne 
áceirca de lá provisión de !a plaza de áé- 
cretario del A;^ntamiento de Ronda.
Interesar de los AyuntámiéntÓB cum­
plan fÓ dispuesto en la réal orden sobié 
cohsetvación dq tos caminos vecinales.
El cuadró dé Nogales
: ,«El milagro,4é .Santojjasitdq», ,ei -totrato 
dél.qoctor D. Antonio Liñarés y «Ef guerrero 
caq :iy-o>>, han sido' tres cüádros dq Nogalés 
■basi atoes y sobrados' á acré'ditár la répüto- 
étoij dé ú'n gran dftistá,'de'to qué és pintor 
cultísimo, concienzudo, afortunado en la coiñ-; 
posición, prodigioso étoía. perspectiva, ma­
gistral éii él dibujo-y'mágico etr. el -célorido.: 
Pma el vulgo pasan dfesapereibidasjas. di­
ficultades de un .cúadro; mas .c.on gqbia intui- 
ciónlla voz del puéblo índica, .sus' défectós ó 
se rinde ante .‘sus mép't'bp'; y él iiuébió, iftára-;: 
villado ante lá'«NJte'Valericiaiiá», y con el 
ptíéMo tod6íérmiíndd, tribüta tárt üháñlmés'
se f egaian. rqaqninas y Rotores para estótr 
finés escolares, pensioné^ á lós alumnos 
etc., etc.; lós Ayuhtáhiieñtos y ‘Diéutácio 
nés bi¿bvjnéUlés,  ̂átopljan 1̂  ̂
présupüéstádás; éñ Malai á̂f QÜo sépáníps, 
ni ha deurrido náda deeSto;ni aún prer 
sentimos podrá ocurrir, como no sea á 
muy largo plazo y con ótrós .hombres; 
sólo sí méncionatémos un hecho, pero en 
sentido contrario á los expuestos, á saber: 
que antes del.año 1 9 0 0 , fecha en que se 
declaró oficial ésta Ei<j:üél{jf te,nían cpn- 
steüaüas, ñuésftpé Co|tpor|cióijés/pp^^^ 
res, iriá's d'é SÓ.dOO -psétas-pára tales ne 
cesijades ddcéñtés;,y éü Ia:áptua)idad,no
llegan, 4  8é meha
suraal: ' ■ . . ' . . .  'V;
No queremos hácérnbs cargó, por hoy, 
de esté retroceso, qué no debe continuar 
más tiempo: él J¡nerOjg;ato|^q én ja culíu 
ra j é  las clásé4pbRul%|S,és dinérO-ü̂  
tÓ á crecidos rédiíosrSié.mp t̂é épbr^ 
no deben escatimarse por nadie que se 
precie de culjp, y mpeho menos aún, por 
los conceláles y diputados provinciales 
de Málaga,que deben ponocer cuán nece­
sitados estamos de elevar el nivel intelec­
tual de nuestro pueblo.
Todos estos hécHos delos jaepaeí/gh y 
parece qué n& guferen intéríssatsé por la pú -
§ a 8 m o ^ ^ Í ^ f e b ® f^ ® o i^ ^ d é  la
Escuela que nos ocupa, todo desinterés 
y abnegación en favor.de las clases más 
Óécesitatíég;.',̂  .
. Hoy sprí . müy poijadas jas. Etoüé*as 
qué . tienen establecido él plan íntogró jVir 
gente de. las: enseñanzas ^obreras, más 
amplió, más completo ymefor pensádd 
que en los planes antefieres; pero tiene un 
defecto cáditol éonsldemble qué id inu- 
ÍHIzá ért lé |éfiétol#a ñé^s Ipdáfiiiaae^
y éá él eáíar iüádíáap'éñ los dresüpüésia
tos. ■ ■ '
LOS liliBlstrós hacen ,.a;sr estás .cosa?; 
decretan reformas A sábiénpas ipé i#e jío 
han dé itnpiahtorsé; mandan hébajar yiñO 
se^cttidan de renumesar de ningunagtnaqe- 
ra el nuevo trabajo que decretan, De aqnJi 
resulte* qüe es Yano: háyâ  ̂dicho Rodtí- 
guez Sampedro Jesde la Qaceta en eiar^: 
fleülÓ'Ar* dé sü‘dé;í«d.' «dííé 
20,general.de obreros, ;cotopreí»Mrá;én-laF 
Éacüfelá dé Mádrld y éri tüé tíé provectas, 
que cuenten con el necesario perWítal ao- 
centê . una.fjcde4 e pi^igaatuías.-^d^:^'- 
raméteeiñpéflí^ y R€é.^te»i tándole, Ó mejor, debiéndole constar que, 
ningüná de las Bstiuelaa de provincias tie­
ne' por no haber qaUn
lo pague, queda inírnéflféro el'décretOTJa-* 
tato totaliíiádler'ííaís. _  ' ^
Üna honÍ^,¡éxCépcíón toSUlta la Es- 
cueia..dé’MaJá$V'-Ir';^^ i ' . v ,
é implantar el nuevo plan decretado, .ííohA. 
éLpersoaaLdoCéütsiae,,habiste. 
i)or altruismo, que le .honra, á duplicaí y 
iun trjp(fictrv:elishíetto ordUiS'íî #̂ ®?̂ '̂!" 
doié qtíc ehcáígarcé^oá y tres araighatü- 
tes c(^o trabajo ejitteordihario para CO- 
biariM .iííisrpd8 0 U ^ ^ .  x / : ;
,¿$aben éstolñü^üaa^Qiltoractones 
ifuestroa cdnspipíios? ¿Sáben qüé'en 
táéjí^é  asípatütea nuevas dé- este'Es­
cuela éñ hay a.lütonOs y ,eü jiguna 
pasante 0íi»íór‘iQ8. ¡tótricuiadoo «¡stapdo
^„toá?Udades;dé Górddb|M 
towdaA coh)^diera.el Gdbietno, ÔOO 
deséttó por ias ^aéüHjulaclqnés de.cáje: 
dtá^aTprQie5 Sado:déMeh4 ^̂ ^̂
‘ Os'df lí^ l*íto8! 
tter
cual ] merecidísimos elogios -á la úllima prb- 
duĉ ejón de Nogále?. , - ■
Gomo laiseda de-lps eapulíos,i>regio’8 sarcó- 
gps»: que los gusanos fórmafi para, sí, -¡cqn 
hebras deIicadísimás,son,dé suaves y Jtospa- 
'féhiés las cáfriés de esás'feellas súltaiías de 
'espléndidos cabélíos, Héchicefos'rbétnis y 
lindísitiios cuerpos) y él moñtón de cbftadá^ 
flores qué se ve en el suelo, revela una yeú  
¡más ;la„ singular y asombrosa ejecuQión: del* 
más géniál dé nuestros pintores.
- F^cíds saben las dificultades qiie hay que! 
yencer-eniun cuadro; llevar un bello trozo dtí 
feálídád á ün mudo lienio, con tál arte, buej 
telaé y encajes de vestidos y carties de cada 
f i^ ra  estén .perfectamente iiíterprétadas y  
és|as ocüpén su respectivo plano y á-méáída 
que no?, ^lejeinos dej cuadro tomen ellas 
cuerpo, yidá y; moyímietop, .sin ¡.obstáculps. 
talés qué ¿á qué cálíaríó? á muy pobos’es da­
do dominar.
Luego, no es sólo el tiempo, el lienzo y lá 
pintura, que en un cuadro se invierten, sino 
tos, mq(ielos,,el,gastO:,crecidísimo, de éstos y 
la dijicultad dé ferieptô  ̂ . :
.BelIJés la figura qué ést^ de éspaiáás; cá-r 
bélTps, caniés y télas spti üii aspmbfp;'pero 
la'qhe juhtpáella vése dépíe cpmb'ésctíchári- 
■dola, es un prbdigio dé herfhbéuta, gracia y 
expresión; las otras,más afanosas enrsu tarea 
de preparar las flores,- están,pintadas coíi tal 
sobriedad y justeza, que sin dqda es lo más 
difícil dél cqadrp. . ,
: Nótase lá hPnradéz ,déí iuñtqr, que no lia 
recárfldo á'télas de cbloréá chillones, á cie­
los agrios y á suelos rojos y á tántós efectis­
tas fecursos de rúbrica; ál contrario, hay en 
la téraplada luz y én la suave tonalidad del 
ctíádro un, dejo de melancolía,' Pomo si sé ré- 
-flejasen agradables recuerdos dé un ayer per­
dido; parece retratarse en él la belleza fu­
gaz de lab mujeres, y respirarse ej aroma 
raa de. las flores próximas, á, marchitarse y 
sentirse lo inmortal de la Natúrale/a, Siempre 
fecuhda, rica y seductora.
mina Nogales, cuál ningún o tro .'
Nogales, además de catedrático,es muy la-r 
bpiriosb; nünc-a- .abq^ndbna tos pinceles; .pero 
con vérdádera. Yocdciófi dé artista, :siémpre 
testudjando; süarte és un sacéfdocio, ’mín'ca 
una'industria. -
Y á un pintor tan notabley á la véz tan ene-' 
migorde exhibir sus pbras» pues eb.exáigera-t 
daménie modesto, hay que agradecerte sq: 
sirva dar de vez, en cuando una tan brillante: 




arnés, por: ;áü' . , 
^ñdádóáXmlóto
P n ó r i N c n A i ; ;
ÍÉh^ ?ecclfi»:¡¿e)ebr«da 
oíganismo se acordó: ¡ ^
¡Dejar sobre Ja mesa el,presupuesto de 
la estación sismológica ¡rneteorológica de 
segundo orden y el totoroje sobré incapác 
^dad de variqs concejales de Cuevas del 
Beceüo, : .-' • • .  ̂ :
:• Aprobar el informe sobre la deeqncla 
dé la Sociedad rRondéña de luz eléctrica; 
'tíDijíra la de Cañete Jai Reajv ,
Eíoporier ae aperciba á los alcaldes de 
Sferradé Yeguas, GenalguaciL Aódalajís 
y Aídatos etm te multa reglamentaria, si 
flQjremiten Jajxérdflcáciopes pê  ̂
Sanicloiiár.lás C municipales
Prevéftif al Ayuntemíenío de Riogordo 
active la reeaudactón de -sus ingresos,
, - Añtofizar á  los Ayuntamientos ñe Viiter: 
<weva4á KosariOr4el Ttebuéo; lznaté-y
Lá ñqsijn o,q,AyÓE’ :
, Bajo la presidéncia ñéi alcalde acciden- 
tái, ddfl Grégorié Revuelto Vera, se réu- 
íiió ayer., de segurijia ctoiyd el
A^üntámiéntó, ‘ émpezáiídO' el acto a'tes 
tres menos cuarto. '
... ; , , L^qúé'ú^ÍÉM:|n,,., 
¡jGouaurriérpn á cabildo,loq séñpr^ 
céjaléa Bárcéna GÓmeé. Sánchez. |*ástór 
Rosado, Viñés dél Pino, pppzáíez Aña- 
ya, Martíneí::Gáirciá, Segalcrvá Bpotorno, 
Rivéro RulZj POncé Se Leóíi, Pefiás Sán­
chez,. Naranjo yallejo, Larh Panyaguá* 
MaHíneá García, Mártfn jRüiz,Mesa iCüén- 
tíá, Garda Souvírón, Caíafat Jiménez, Lü- 
qüé Vto^lba, Rodíiguez Mairtos y B'eiiitéi 
Gutiérrez.
Acta
El secretario, Sr. Marios Muñoz, dió 
lectura al acta de la ?esíón última, que fué 
aprobáda porunahimidad.
befancidues
La presidencia dió cuenta de tes'defun­
ciones 4 e don Baltasar .Sola y Poitocarre- 
rro ‘y 4 0 » Ramón Muñoz, sobrino del 
obispo de Málaga, acordando consignar 
en acta el sentimiento de lá Corporación, 
enviar; qi pésame á las respectivas familias 
y sufragar los gastos de inhumación del 
cadáver del primero de dichos señores»;
Anuntos de pfioíq .
Comünicáclóñ dé Ja" Jiinta p¿ríií|iiéñto 
de EéáteioSj invitando á . fa Coipóracton 
para designár üná Comisión qué te re­
presente endichó orgánisraoV ■
ArüegO del Sf; Bárfcéna sé ácuefda dée 
sea la comisión de' fiestas dél Áyimia- 
miento. ' ' : '
Otra del Ayüntemiento de 2 ;ái;ágote 
selicitándo del de esta' capital séCunde. 
sus gestiones,pará'qué los émpIéadOs mU"; 
nícipales contribuyan a! Esfádo por utilí-' 
dadési en lugar dé descuento.
Aprobada.
Otra del Director interino de la Ca­
sa de Socorro dé te Alameda, partídl- 
panlp que ha fallecido el Director propie­
tario |e  dicho establecimiento, don Balta­
sar de Sola.
FPasná la Comisión4 e Beneficencia. 
Note de las obras ejecutadas por Ad- 
imnistradón en Ja semana del 1 5  á l 2 1  
delacjual,
(^uo se publique en él Bóleün Oficial.
El Sr. Naranjo'interesa des alcalde dis­
ponga el arreglo dé iá Alameda dé Colóri; 
cuyo presupuesto: d& gá t̂oS hace tiémpo 
quéfué aprobado. ■ ' '
La préSidéncla ofrece hacerlo tan pron­
to sé opruebe por la superioridad fa trans­
ferencia de crédito solicitada.
Expédienté instruido con motivo de 
la denegación de áúxilio á un énfermó 
en te Casa de Socorro del distrito de |á 
Merced,
El Sr. Viñas pide quede el asunto sobre 
la mesa. '
Opónesci «I Sr. Sánchez Pastor, argü-: 
mentando, que la cuestión debe sohrcid-f 
ñatee en el adió, puesto qué él Sr. Vinas 
conoce él expedienté, por habér.iñtéirvéiH- 
doehél.
Rectifica el Sr. Viñas, solicitando del 
Sr» Beailez Gutiérrez se adhiera á su pro- 
pdslcíóñ.
Los señores Benitez y González Anáya 
hablan brévemenfe dél atánto; siendo 
aprobada te urgencia, por 1 5  sufragios 
contras.
ELSr. Viñas combate el expediente 4 1 - 
ciendoque éste ha tedo amañado, según 
romor público y que el Sr. Bfenitez ;Gu- 
tiérrez cuando empezó á instruirlo estaba 
animado de los mejores deseos para pro­
ceder en justiciá, habiendo resultado dés- 
pués 10 contrario. , '
Termina protestando éñérgicameníé pOr 
haberse falseado la verdad; en el docu- 
rnentó.' í' ; ’ ■ ; ,;í' :
Recháza el Sr. Benítéz íds afiimációnes 
del Sr. Viflas,diciendo,que ha Obrado con 
la mayor iraparcialidad\ye,stricta justicia 
en el asunto que s,é4 ebate.
A petición dél Sr. Viñas lee el sseréta- 
rio 1a declaración dél Sr. Rodríguez del 
Pino, facultativo,que aéisííó al éñférmo.
Insiste el Sr. Vinas én sus manitostácio- 
nes, asegurando qué ciertas influencias 
ejercidas sobre él Sr. Bériftéz Gutiérrez,, 
han obligado á éste á proceder eri te for­
ma que lo ha hecho. ,
. El Sr. Benitez contesta que el Sr. Viñas 
dél Pino no puede hablar de te cuestión 
jEidr haflatsé apasiona'tío.
Ocúpase otra vez del expedienté él sé- 
ñor Sán.éhéá PáStór, intefésándo dél aícal- 
de ponga á votación lo que ha pfdpnéstdi 
Rectifica nuevamente el St. Viñas má'̂  
nlfestandO qüeél Sr. Bériitez ña fañado ei 
expediente en la fdrma qüé id há’ hecho, A 
cambio deque se retire diérta dénühola 
presentada contra algo qué áfécta al Cé  ̂
menterio de El Palo.
Protestan dé las palabras del Sr. Viñas, 
los Sres. Galafát y Náranlo, llamando él 
alcalde al orden al orador, diciendo que 
de seguir éste por el cara'.no emprendido 
se verá obligado á usar otros medios»̂
El Sr. Viñas del Pino protesta de que se 
le trate de atropellar.
También protesta pl iSr. Galáfat ,4 e lo 
dicho por el Sr. Viñas, requiriendo á la 
presidencia pata que aquél retlrp Jas pala­
bras molestas para el Sr. Benijez Gutié­
rrez. ■ ■ ,
El alcalde accéde al, requerimiento djsl 
Sr» Calafat, cojitestando entonce? eiáeúojr 
Viñas quepo ha tratado de ofeiider a nin­
guno de sus compañeros y que pdnsteen 
acta cuanto ha dicho, pues sólo Sé há ili­
mitado á exponer lo que.se habla fuérá dél 
Ayuntamieníó,
Después de ciertas aciaraciones de los 
Sres. Calafat y González Anaya y Viñas 
del Pino, quedó soJucionado el inci­
dente.
Seguidamente fué aprobado el expe­
d irte  por mayoría. , ,V
DtUrrez, votando en conirá é l ,señor Vi­
ñas-' ‘ . ■ '
Sale del salón él alcalde y (toüpaJa prer 
sídencia el Sr. Benitez Gutiérrez, , 
Asuntos quedados sobre la mesa. In­
formé de la Comisión dé G||raspúblicás 
.en reclamación de don Aiéjáñdfo, Â uc- 
iRintey contra la Empresa. Arrend^rjá j dé 
lós aft t̂rlo-s múnlcipales y voto piártlcülár 
,dél Sr, Viñas» r  ' ’  ̂ -  . 'v;, - ■
f \ Intérésk é l Sr. Martin Ruiz cóntiaué so-' 
bre lamosa, aeói;diándpIo,asi.eL cónedó.
».Qtrqs vprópedéntes. dé^ln Sqpériofioád 
!ó;ié,cari^tor .urgente recibidós ñéspüés 
de formádá esta .orifen déî ^̂ ^
Tribunal
c .El .Sr. .Naranjo pjop.onértque para las 
oposic^és-á ,láŝ  p^ méatoós de la 
Bénéfjcénéiá münicííteir ternte* ñrirmpnai 
¡don jOáéMártlüez Pétoz,( dPÍi Aapjfó; de 
láTorroBonlfáz y supleóte$> dórj Enrique 
RiVérá Pons y don Cépiflíp Abela- 
. , Desimés dé Itoeve discufíón entre^él sé- 
^or.Jflñás y- el Sr. Náráñjo  ̂sé ájprüébá ló 
propuesto por éste, cod los, voitoa ejaéoñV 
trá 'dé los: señores Viñas y García Soüvit 
róñ,- ■ ■ . \
Obraé publicas  ̂ ¿
. Léense varios presupuestos dé reparad 
clones de calles y de tas acetas de cemen­
to que van á colocarse á la entrada de 1a 
iglesia de San Agustín.
El señor NaranÍD ruega á te presidencia 
qué las obras comiencen: por. las cállés 
que de ellas están más necesitadas, tenien­
do en; cuenta que tos vecinos; de. IOS bá4 
tríos Gontrlbuyen comO los dél centro á 
las cargas municipales y no deben ser 
preteirldos á otras atenciones menos ür4  
gentes»’
El alcalde contesta qüe tendrá presente 
las manifestaciones del señor Naranjo.
A continuación fueron aprobados lús 
presupuestos.
, La tebaja jle consnmoa
; El señora Revuelto mánifiesta que d  
Ayuntamiento, inteniió envió al; ministro 
de Hacienda una exposición .interesando 
que durapto eUñp de J9 0 9 „ continué la 
rebaia»deltoüPo de.consumos y ¡que ,et do- 
cümento pq ha jiegado Asm destino, se­
gún riotíciás recibidas de Madrid.
Acuerda el cáb'íldó remitíí á Madrid 
otro documento IguaL
, ; < Solicitudes .
, De los vigilantes de. la prisión ipreven- 
tiva y correccional de lamismaiiiiteresan- 
do sejes consigne éh presupuesto alguna 
suma para alquiler de, casa. ' ,
A 1a comisién de Hacienda,»  ̂ ^ ^
5 e D..MaximUianoBonitz,aoIidtando 
ser incluido, én unión de sü. esposa,, en 
‘los padrones dé vécinós deésía capital. 
Aprobada. ' :
De D.®' Remediós Plttatoga Tfayánb, 
pidiéndosele otorgue éácrftura qe.pro­
piedad dé varios üietíós dé aguas de To- 
rremólihó». ,
Pasa á te Gómisión jurídica:
De p. Estéban LópezJEsCóbkr, pMién- 
do autorizaclóü para construir un depósito 
en el monte de Sancha .pára surtir de- 
aguas de Tóffémoliños ü|i hoto! éáclavá- 
do en el mismo.
A la de ©bras públicas.
lútoi^toos. de Comiaioúes 
Da la dé Policía urbana,sobre alumbra­
do de la calle de Santa Marte.
Pe la misma, sobré idéra dé la Alameda 
de Capuchinos,
De la misma sobre ídem de las. calles 
del Hospital Civil y Alfonso XIli:
De la deGfnáto, aeerea de Jat modífí- 
caciones que se han de Jiaeer en varias 
caifesde ésta ciudad, con motivo, de la 
cbnstrüccióii de la línea férrea dé Cóín á 
Málaga. , . !;•
De la misma, indicañdo las bááéS paw 
proveer en concurso la plaza de arquitemo 
raunidipal. '
De la misma,sobre ampliaeión dé obras 
en las éaéás riáms, 5 J y 5 3  dé ía í^Ue de 
Gisnérps.
De Iá misma, jjrópó'niehdó qüé Sed jfe 
cálle de Maribíancá la que én lo aüéésteó 
lleve el nombré dé Don FíáhciséÓ ;Pi y
De'ia mÍ8má,relacioháda con obras éjS- 
cutadas en la explahádá dél férroéarfil pór 
los Sres. Sobrinos de J. Hérlr^ FajáraQ, 
Todos son aprobados. : '
;  ^óélQtíés . .; "
Dé vatios séñorés cóncéiaíés, proP!(  ̂
ñiéndoqué sé ádqulérán algünOs alempíá- 
res de la obra titulada Casta mMdamé„ 
de qué es autor el distinguido litéráto dóñ 
Ricardo León.
Propono el señor Bárcená sé ,á<jquíéian 
cién ejemplares.
Es aprOl̂ adó por unanimidad.
Adóqutoes
A petición del -señor; Ltiqué Vliraibá. 
^uérdase^artégter él pafíd dél démefite- 
rití de El Palo con adogñines pfióicedént  ̂
de la ¿alte de Sanfá ^ r te .
■ ' trár'üé^ú ' ■ ■
El señor POnee ŝolicita dé! cábíidói y 
ásl se afcuerda; süstitiílr ái sécr^rid. dé a  
GomiSíéh dé ábastóslor élánéJ|é»é^^^ 
ñaba el cargo anteriormeftté; '
' /  " ' F ia il ' ' j  ■" .
fNo hábiéndoñiSs asóntos'dé 0 ^  
leyantoae te sesión;,siendo tea,cinco me  ̂npscuai^lo ^  '
ir
R id ^ a  Á m e o  
R io laR spteliiÜ üso
DÉ LÁ
C o m p a & ia
ViñicOAa dél HoFte de España
De venta éh todos los-Hotelés, Restau- 
'rahts y Ultrámarlnbé» _ Pdt̂ a ĵ édídbs Emilio 
délMbrto, Aréhto,^ú]^m^lMÍ^
Î éjaGiÓn dé Ipá dámn^^
sido soeorridos por él Clréülo rMeréantíf. 
L is ta  núm . 5Q f p d é e t f t s  695 
' ;  Pesetas
Puen-
Suma anterior. . 
Concepción Sánchez, 
E»Seholtz2. . , V 
Antonio Torién Quero,-
l é l . - ' - . -  ’. '  i V V  V ' .
Fernando Huerta, TóiíHcís*2 0 . í
. '‘i '»
■féresa Báéz Ruéflá, Ptílvófis-
í - tS' 8.  ̂ ’.j? í  . (.
EncarnaCíóii AgwdO.^MÜM A,
Franctecol^uwió xSntf^as, Cair-
íhénm)4,--:.'."V * ■ j 
Pedro Briales Alcántara, N. Gó- 
^:mez,l3 , ..
rraticiscó Biissi :Lúpéz; 'Catoé
Joaquín Béfíial 
. Scholíz 2. . :», , 
Máüüématrtoñ 












ppofctoncte :dé 'San Vícéf^é;^ ' 
Al^fO :
. tíéBámSA.;''..
MafKrGla Catíaneró, .VieütQ 4. 
Josefa Crespo Vázdüez, Matodé- 
,̂:To:',y eíó,:2 2 ...: . : ¿
.... CéS. 5  >. .
Victoria Gábferó Garete; Cufk< :: 
/■yerai2 3  ' ‘'V'-t'i' ' '
Viétoria’ Doíaáo Továr; sám 
, fael2 6 . , ... .i,.,»
Aiítonio Fernández ¡Medins, Al
yaiez, 20. ,..r v.:„v...
Francfo Fernández oStoli;*
f 'r^ lte á ile & íé z*
.,inídád;i7 .





Manuel Garete Póstlgp, ^iénito
J á ^  ̂ Íiffl̂ élieẑ ’Mdferó,'*B&á^á^^
M í^ i  jaltnár iniesta,;"^











Sumay sigue. "3 7 - 6 5 0
inh í̂j "'jiJ
‘«asid#  déstiíiado ál Gobierno toiliterj de 
esta plaza, ;el esefibienteíde segunda élasfe^dei; 
Cuerpo auxiliar' de ’ Oficteas tolHtáreíl, 'dón- 
Firancteco Sáhchéz' Gallar.!-. j > t -s ■ ; - . f ‘
‘ —En coneursa hipléo dhtérhaéióhalluaa-'' 
g«rado en’BuenoS Aires/ báid te presMeifcia 
del'presldénte delá 'República-y éüipreséhtla 
dstC.uarpO'diplbmálico: d- irihienso <públiéo, 
ganaron los dos BritueroS premios 'dé obStáv 
culos; con ún ejercicio ádmlfablei- Itís tfeBlen'.. 
tes de Cabalíeríá espaaoiés Srés. 'Gdirfét 
Spenzer-y García Balmoríi ; . .
El público», pntjisiaimado, aplaudió á los 
vencedórés, y el Jefe del Estáió^ fos ítelícitó 
muy expresivaraéhte. . .
—Ha causado b ^ á  eh él-^Ejérbito, por haber 
sidqlíGenctedQ, el sargento del 'Bataltteí Pa- 
zadpres,:de,CJiÍcJanaiiúm.17,SaturíoíG<»íaá- 
:lezGon^lcz»:,,^: ' " sji. í;í;,¡i ( ;
T-Sé les .ha cóitoedido.eljngi£8o«qi:te^s- 
tituto de te .Quardia civil, rjen': eonétydp.'rde . 
guardf aa.segundos 4e  Intentería, Jos jigulen'* > 
t e s í ^ m d a p s : c'r-i-- . ■ 
Juan Mácia? eáBtílto,V Antotoo , 
V’arga.8,Aufeli30B ,’Asen^tt MoSoz,.' AatcmiB. 
BlanM Sánchez, Félix González Rincón; (Fer­
mín Sesé Mañas, jGinés Acebal Císraava y  
AatotopPjüdwa?i©Jaz.:> *í; .■ ¡■-.•■iit oh;.'í&í;' ■ 
H -tbh tepUflte.̂ iaeR celebraron loaqefcs.X'OifiKf.'
F O F in U A R sá b a d o  2 8  N ovlem 1>i»¿ i 0 d 3
6 A t .E N B A R 1 0  Y  C U L T O S
%  f l V I B M B R E
Luiift creciente el 30 i  iw 9‘44 noche. 
Sol, sale 6‘59 pónese 4‘39.
Sen^na 48.—SABADO
Santos de hoy,—S&n Gregorio III pa­
p a r
Santos de ma/la/ia.—San Saturnino.
J n b llé o  p a r a  b o y
CUARENTA HORAS.-Parroquia de 
los Mártires.
Para madfl/ia.—Iglesia de las Catali­
nas.
ieuériile» de la li
28 Noviembre 1809.—Habiendo busca­
do el ejército del general Kellermann, al 
del Duque del Parque, que se hallaba en 
el Carpió, noticioso el Duque del desastre 
dé Ocaiñíá, retrocedió hasta Alba de Ter­
mes, á donde encontrafon los nuestros 
perseguidos por el ejército francés.
Éste atacó la villa, en ocasión que nues­
tros soldados buscaban raciones y se ha­
llaban esparcidos, asi es, que par pronto 
que acudieron fueron arrollados, y puestos 
en fuga, apoderándose Killermann de 15 
cañones, abanderas y perdiendo nosotros 
de 2 á 300§ entre muertos, heridos y pri- 
siónéros.
28 Noviembre 1810.—Decretaron laS 
Cortes que ios individuos de la Regencia 
que habian dimitido, dieran cuenta en el 
término de dos meses, de sü administra­
ción y coíiduGta, con lá especificación y 
demostración necesaria para juzgarlos^
28 Noviembre 1812.—Expidieron las 
Cortes un decreto, mandando que los tri­
bunales deí reino «prefiriesen á todo otro 
asunto los relativos á infracción de la 
constitución política dé la monarquía». Se 
sprobó también el establecimiento de una 
cátedrá de conatitucióh en el seminario 
nácional de Monforte.
el presidente hizo el resume»,emitiendo vere­
dicto los jueces populares.
En dicho veredicto se reconocia la existen­
cia de ua delito de hurto. Abierto el juicio de 
'derecho solicitó el fiscal que se le impusiera 
al procesado la pena de seis meses y un dia 
de arreste mayor,y la defensa cuatro meses y 
un dia.
La sala dictó sentencia condenando á Ra­
fael Sánchez Ordeñez á la pena solicitada 
por el fiscal, pero como le sirve de abono la 
prisión preventiva, decretó su libertad.
Itesiones
Como presunto responsable de un delito 
de lesiones, ocupó ayer el banquillo de la sa­
la segunda José Palma Lppez.
El representante de la ley pidió, la pena de 
un año y un dia de prisión correccional, que­
dando el juicio concluso para sentencia.
P ose» ió n
Hoy tomará posesión de su cargo el nuevo 
teniente fiscal de esta Audiencia, don Celesti­
no Nieto.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  h o y
Sección primera
Ronda.“ Robo: procesados, Francisco Agui- 
lar y otros; defensor Sr. Perez del Rio.
Sección segunda
Gaucin,—Falsedad; incidente de apelación 
contra auto de procesamiento: letrado, señor 
Martin Velandia.
Merced.—Infracción de la ley de emigra­
ción; incidente de apelación contra auto de 
procesamiento; letrado, Sr. Rosado.
o imi # iirwM ............ ..
co, producidos por los viajes que le ases­
tara el desconocido. , > i
Los civiles instruyeron el oportuno ates­
tado, remitiéndolo al Juez Instructor del; 
distrito.
Condlucoióa.—La superioridad ha dis-;' 
puesto el traslado á Alicante,para asistir á 
un juicio oral, del soldado del Regimiento 
Infantería de Melilla, Matías Cubi Alcorar.
Los N ovelty .—Los artistas Les Éo- 
velty han presentado una denuncia al Go­
bernador civil contra la empresa del Tea­
tro Lara por negarse á entregarles la;ropa 
hasta que aquéllos le abonen 300 pélétas 
que le anticiparon.
Al H ospital. — Ayer sé dieron] las 
oportunas órdenes para él ingreso cp el 
Hospital civil de los enfermos pobres An­
tonio Rueda Morcillo y Emilia Zacum del 
Valle. ;
Subasta.—La Dirección Genérai dé 
Obras Públicas ha designado el 19 del 
próximo Diciembre para la ê ubasta de laj 
obras de los trozos segundo y tercero d( 
la sección de Villarrobledo. ú da Ossa dti 
Montiel, en la carretera de Villarrobledoá 
la de Almagro á Alcázar' (/ilbacete) bajo 
el tipo de 209.303*08 pesetas.
8SSSBIESCE
V entas al
©otttiidlo i- /■syy,' v
C a llé  G ra n a d a  y  F la z á  d a l a  Coiiént'adÍéilti.--M álaga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad ad­
quirida al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á  nnestroiB ártícnlos. ' 
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á peset^  elgram p en 
objetos fabricados en oro ISquilates contrastados por el gobierno francés.Orfebreríádé Tlatá de ley ál peso 
Cubierto Español con 4onzas de pesó hecho á martillo plata de ley á 4 'pesetas la onza sin cobrar hechura 
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-Grandes 
existencias en pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas én la fábrica 
Talleres dé Joyería y 'Relojería montados á la moderna con jntélígéntés opéranos jpára servir bien 
á nnestradístinguida cíiénteía. '
N
N
puesto fin á, süs días el joven de 16 años 
juáu Moreiíp Ruiz, natural de Guare,
Para realizar su própbsité bebió; vino 
con exceso hasta lograr émbiriagár^é, dis­
parándose después eoh üha pistola de 12 
mílimétros un tiro en la sien derecha, qüe 
le produjo la muerte én él áctó.
Avisado el juez instructor del' partido, 
personóse en el lugar dd suCéso, Instru-
M U R 1 Ñ €
Cara todas las enfermedades de los ojos por antiguas que sean.-nHA 
CECREGERYNAOER LAS PESTAÑAS!! Pomada MURINE- GRA- 
NULINA - BANANA Auxiliares del Marine. De vénta eh las farmacias y drogúetías más 
principales. - Agentes distribuidores. Hijos de Diego Martiú Martos.-Málaga.
X i S S S
De las avériguaciones practicadas paré-
adoptó tan extrema reso-? 
'' " " "" lución por disgustos dé familia.
F & b x l o a  e s p e c i a l
' T S i É Í  i  CIMO
pies, para carpetas, comedores y salas 
' v: 5 ■ : >descostara. ^  
de eCqY ©RDONEZ. 
Márqués número 17.—Málaga.
] } ] * «  L a n a j a
Obertaciones «tekoroiSgka;
I n s t i tu to  d e  M á la g a
DÍ A 27 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 767,85- 
Temperatura mínima, 13,8.
Idem máxima del día anterior, 18,0. 
Dirección del viento, N.
Estade del cíelo, cubiertp.
Idem del mar, tranquila.
■ B s UBI» i  añi l  I
N oticias loca les
Sociedades de seguros.—La notable 
revista madrileña Ilustración financiera 
abrirá desde su próximo número una sec­
ción iWuXsúeSeciedades.acogidasá la Ley 
de con informaciones gráficas y
otros datos de gran interés.
La inserción sera gratuita y lap cpmpa- 
ñiag ó sus representantes pueden dirigirse 
. al director de dicha publicación, don José 
Cápsulas pMá ijotcllas, planchas para los |Q a,cia Ceball08, Plaza de Oriénte, 8,
IMádrid.I Beform as sociales.—Hoy á la una de 
la tarde se reunirán en el Ayuntamiento los 
^representantes de las sociedsdes patrona- 
l les para proeeder al escrutinio de la elec­
ción de vocales efectivos y suplentes para 
de la mitad de laijunta lo-I lá d ie o -O © u li0ta  
PLA^A Í)E LA MERCED NÜM. 25 
Gabinete de Optica
;Graduación de-la vista para la corrección 
de laMiopia^ Astlgmatismq, Hipermetrópia & ' 
No sé cobran honorarios. i
La casaHowe y Boissier de Londres, re­
mitirá en elegantes armaduras de concha. Ní­
quel y Oré, Jos cristales que el cliente nécési- 
fe.—Cronw-Olas, Roca y-'Rocá del Brasil.
‘ Cristal ísométricó, el más recomendable por 
su limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 Ú5
la renovación 
I cal de Reformas sociales.I A continuación se reunirán con e! mis- 
I mo objeto los de las sociedades obreras.
Indicación del origen de las m er- 
eanoias.—Conforme á la legislación vi- 
gente;en Portugal sobre esta materia, las 
mercancías fabricadas en el extranjero ó 
en Portugal pueden llevar el nombre ó la
Captura.--7En Guadalmedina ha yendo las diligencias del; caso, 
tenido la guardia civil al joven de 1 6 r nAiao 
años, Juan Sán
de un retaco, cométldo én la cása id^ 
campo sita en La ponca, partido de 
yo-Cóche y prépiedad del vecino dé Cá- 
saberméja, éoh Sebastian Sánchez Zar 
moratio. * , í
Interrogado. eLraterilIo dijo que habla 
vendido el arma en la suma de 7*50 pescr 
tas á un ta! Cristóbal, que trabaja em lá 
finca de Ortéga, situada en el méncionadó 
partido de Arroyó dé Coche. "
Acéi^entes.—Lo han sufrido ulfimá* 
mente los obreros José BIat AlfonsinlíEn?* 
rique González Galacho, José Pinto 
Tobal, Manuel Pérez Goni?ález, l José 
Martin Muñoz y Antonio Roldan Ruiz, 
habiéndóse comunicado al G;6bierho|Cíyll.
En^éTñio.^Háifasé énfermo de algún 
cuidado Anúéstroi quer|dQ amigo par|ionlar 
don Federico Ramirnz,: primer ieniente.de 
la /guardia civil de:está :Comandancia« ^
Hacemos?voto por élv: restablecimiento, 
del enfermoi , ;
Ha liegado yá el diá ^  que el Licor del 
Polo es artículo d® primera neCesidád 
P avsi k a c e F  e o m v p a s
A rm as.^La guardia civil de Bena- 
margosa. Cártama y Gijas ha decomisado 
siete armas á otros tantos individuos por 
carecer de licenciar *
Am ante que hiere.—En Alfamate ha 
sido encarcelado, á disposición < del juez 
municipal,' Antonio-Martín Montero; alias 
Momo, autor de lesiones leves ocasiona-. 
das á Asunción Bautista Guardeño, con 
quien hace.vida marital.
Al ser detenido Momo, ocupósele una 
navaja.
Batatas.—En la carretera de Torrox 
há preso la guardia Civil á Francisco Sán-i 
chez 'Mesa * (a) £üáríerón, que * conducía 
un saco con dos arrobas de batatas hur­
tadas dé la finca qué; sü Cohveejfló ’Fífán-! 
Cisco Mira Mesa posee én aqueHérmino..
' íÍBetcnidó.—En Cártama ha sidó présó I 
un joven dé 17 añbs, natural deTucumán; ' 
(Buenos Aireé) y vecino de Mádria; qué 
trató de viajar siri blileté éti él tren dé méi:- 
cáncias núm. 202, résultando* además pre-; 
sunto autor de haber tirado una piédrá áÁ
Y  C O M P .
c la s e  d e  c u l t i v o s
D J L F e o e id n tG r ñ ^ a d a ,  A í ^ ó k d i g a  Y i #
D o  M f t r i i m
Urge.vi9ita< tójastrerte aeT . Roj» qae|Ai>*és Malayet Jitónfz^jempleádp^^^ 
offécé^n émn surtido dé trajes para ca^fferrocarrUes; produciéndole una herida 
balléros, confeccionados á medidla des^|lev®
35 éesetasi Nueva Í4.
Giira el estóm ago i  intesíinei él;
SBiif Ssiomaca del Sáis de Qxrúis,
S o n  m u e lio s  lo s  é n f e f  m o s  
amenazados de grave doifeiiiciá qué no se 
resjieivéu, a medicáfsé hasta qué él estar 
do yá áyánzádó dé su afección les; obliga 
á guardar cama, y cuando á veces es difír 
cür la; curación
Tal sucede, particularmente con los 
anémicos  ̂ cloróticos, neurasténicos, de­
bilitados, con Iosl predispuestos á :1a tú-
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Nao», de Aigeciras.
Idem «Antonio Nogueras», de Salobreüa.
Bt^ues despechados 
Balandra «José Cubero», para Laracbe. 
Laúd «Teresá Garda», para Almería.
II II— s ■  » ■—
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c amarca de una casa portuguesa ó extranje- . . ,
ra; pero, en todo caso, debe consignarse. bercuiOsis y hasta con tübérculosos inci- Ha sido desestimado el expediente de áu- 
con toda claridad el país donde han sido .pientes ó declarados, |mento de categoría de las escuelas de Mocli-
fabricadas. Debe además probarsCj por I Enór grande,eá el suyo, pues tienen ;»ejo, incoado por aquellos maestros, 
medio de un documento fehaciente, que el l eí remédio á lá mano y no lo utilizan ó | h
Hombreóla marca de la casa han sido Uo desdeñan: el Jarabe ó el Vino de He-| rio  TTaPiATir^ía
usados con su consentimiento. Imoglobina Desehiens> de París, de repu- |  . u o  xxdiOiouusi
Los artículos fabricados en el extranje-Stación mundial incuestionahle, con los| Por diversos conceptos ingresaron ayer en
éláleb de Ártilleria de Granada, para solem­
nizar el dia de su patroha, acordaron por una-
añS^ydestínarSw  ro,”y 'qüe íleve'n alguna designación que ¡cuales aseguran su mejoría y según los [la Tesorería de Hacienda, 103.133,91 pesetas.
Icomo recuerdo á sus cempañeros don Carlos pueda hacer creer que han sido fabricados [casos, su completo restablecimiento. El s —
' ^ - en Portugal, serán decomisados por la I surmenajé, el ráquitismo, ios estados fe­
briles, las convalecencias delicádasj en-
ductó, eficarnsinio'íemedio.TT
^oler y don Franciaco Reina.
____________Servicio vara hoy ____
Hospital y provisiones: Extremadura, pn-
aduana.
semana de este popular semanario es uua 
demostración del buen gusto que á dicha 
revista distingue. I
Entre otras netas de actualidad publica 
interesantísimas informaciones de ios si­
guientes asuntos:
Lq semana política: Moret en Zaragoza; 
Lerroux y Blasco Ibañez; manifestación 
en honor de García Berlanga, en Utiel.— 
La muerte del gran duque Alejo, de Ru­
sia.—La Bemcng Social, en Sevilla—El 
padre Cuearella, detenido en Madrid.
_ ___________ ___________ ______Los éxitos del teatro Lara: ¿a/nerza6ra/q,
é'consejo el Tugetilero del Social Á g ra - 'de Bejiaventé.—|?a Casa del pueblo, de 
lio don Rafael Herrera Cálvet, BatóS-lona,-UK^7r/í0;tn ijuá íjionteria etc,
Se acordó consignar en neta la satisfac- ®tc. 
clón del organismo, por haber recáido és-1 Deuda publica.—Venciendo en 1 
t\e nombramiento en personas de tantos de Enero de 1908 el cupón núm. 29 de los 
titóitos como el señor Herrera Calvet, títulos del cuatro por ciento interior dé la 
tífstlnguido malagueño. i emisión de 1900, asi como un trimestre de
Después se dió lectura al infonqe del intereses de las inscripciones nominativas 
ánente neñor Castañer acerca de uija ex-; de igual renta y el cupón núm. 2 de las 
osición dirigida al ministro de Fomento carpetas provisionales del 4 por 100 amor- 
lolicitandó'la rebaja de las tarJIas de tizablé emitidas en virtud de la ley de 26
mer capitán.
Talla eii la Comisión mj^ta, á las catorce, 
;tres sargentos de Borbón.
I— ■'
C o n s e jo  d e  A g r i c u l t u r a
En el local del Consulado celebró ano­
che sesión el Consejo provincial de Agri- 
cultb̂ ra y Ganadería, asistiendo los seño- 
ires Castañer, Lorenzo, Rosado Pérez, 
Eantiago y Herrera Calvet.
Aprobada el acta de la sesión última,se
osesionó del cargo de vocal nato de és-
P a ra  cunar un resfriado en un '
día tóme el LAXATIVO BROMO-QUIÑI-!
La Dirección general del Tesore público 
autoriza alSr. Delegado de Hacienda para 
que el dia 1 .* «e Diciemb e próximo abra el
ses activas, pasivas y clero.
■ j i ; l l » j * i [ c A ' ' Ú c ’ p l a t é F Í a
Esta casa tiene instajado ejtr siié talí'e^e& cuanta maíjttitiárfe m'bderná hay para 
la fahritacióu debbjétos de platería, trajbajandp más de 60 obreros;.,esto Je permite, 
ófrecer ai públicO'todos lós objetos de plateríá con notable ̂ reducción,- de.wecios,' 
comparados cOriJos de Gtrás casas slmilárés dél extranjérb. í = '
CadQ iuis o r o  1 8  l^ lá té é  á'ptáÉ. 3^ 75  é lg p á m  
PulfitéFáíj9'' '̂madciiÉBi9'' cwó ^8^ 'Ictlilteék-'J^aFá ')scñéA v a s , á  p ta s  4  e l  gpamo*.. si;iAímr A
; ; .  Todos- ios,artículos, en oro. 18 kiíátes son garantizádos cón tnarca 'autbriíaddc 
por elMmmtorjodeEomento. {i.'/ >;; , , . - n ;  ; ' hj . /
. i Regálp un,a(Sorti ja ■de.pías. 5,; como anuncio dé la casa, á ios' - compradores por'. ,yalQr;de60.pésetasi;..-,..;K .Si..;* ■  ̂ y., ......
: . ; . l ^ r i O Á ' : O I I e ^ s ,  2 3
S 9  y  3 4
8 , I T : 0  m  1 5 :8  ’ ; A .  M  O N  T  A )
‘ ’ r - P l ) ( Ñ Ó S  V
: A l m i e ó n A ®  M a l e a ;  ó :  .
□ranaúrtldo en piáños-ŷ  árnsbnlums'dé loa más acreditados constructores españoles 
y extranjero*}-i-InstrumentoS músicos de todas clases.-^Aecesorios y cuerdas oara toda clase de instrumento» i . ; ^
Sucursales en Sévüla, Sieípes 65; Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo iél Príncipe 12,
Venta al contado y  á plazos» Oómposturas y  Veparáciénés
XT, T . . . i  ----- -  -------  <■ Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien-
NA. El boticaíid.lé devolverá el dinero si da D. Juan N Reed, un depósito de H2,50 
'no se cura. La flrníá dé E. w. GROVE se pesetas para los gastos de démarcaclón de 
halla en cada cajita, J  29 pertenencias de mineral de hierro de la mi- i
C h l e h a r o B  d e s e m l í U a  ' rfSuaíaiquivit, términ. de,’
claáe fina blancos muy superioreé sé ven ’
A lm aiB én d e  C e v é a le s .  -  A ta v a s a n a _
E x p o rta é ió n  é  Im p o í-ta c ifn
^ . V  m  T:A:: AL.■ ̂  E T AC.L ■
^Sg_cg^pyan^sacGS va,cio8.~--En venta fmportant/I^B partidas
A N T IG U A  C A S A  D E ___________
En este establecimiento ,se acaba de recibir un extenso v vs  ̂ C A L L Efijado stirtído en ártílculós no-deñ en la  Fábrica de Horm as, Pozos J La Administración de Hacienda ha aproba-fvedad para la presente temporada de invierno,"pair'á SefiorVv CabaiWnR i 
Dulces Huraero31. fdo la matrícula de subsidio industrial para el ;bdos desde0.50€éntlmos,4raceU:íd. id. 0.25 ídem, T e rc Io S o s ^ X ^ ^ o íd iii^ fn ti^ ^ o ^
a«o «Jel PueUo de C«e»a. del B e«rro.| dbri|os,^alfombras, pa«08, cobertores ,  toda l o S S
El Ministerio de la Guerra ha concedido í„ %P“ laJidad en corte iiwlés, togas, ama2onas,OhÍfornie8 civiles. Militares v acadítn Z.^^  hacen todaiClase de tramR n»r9r3hallAr>s. » «?«.v« wiv«bb, ivuiudres y acaaem4COS.
bue-¡
transportes de la maquinaria agrícola y de Junio de 1908, la Dirección general de 
de les primeras materias para abonos, uno; la Deuda y Clases pasivas, autorizada 
de los medios para aminorar la crisis agri- ¡ por Real Orden de J9 de Febrero de 1908 
cola, y Real decreto de 27 de Junio de 1908, ha
Se otorgó un voto de gracias al señqr acordodo que desde el día primero de Di- 
Castañer por su trabajó. eiembre próximo, se reciban por las Ofí-
'Seguidam.ente leyóse un luminoso in-f ciñas de esta Intervención de Hacienda 
forme deTiñspéctor general de. Higiene sin limitación de tiempo, los de las referi- 
pecuaria de esfa provincia, don X ádos! das deudas del 4 por 100 interior y amor- 
Santíago EnriqáieZf sobre las énferuiedá-|tizable, y las inscripciones nominativas 
des que sufre el ganado vacunó y éabrio jdel 4 por 400 de Corporaciones civiles, 
én los térMhi^ de Campillo^ y Almoigía, ¡ Establecimientos de Beneficencia é Ins- 
óroponienWoias^fÓrmuláS eneamlhadas á I trucción pública. Cabildos, Cofradías, Ca- 
eVitar la props^apioh Ee las mismas. f pellanías y demás que para su pago se 
Eos señMs Gástañer, Rosádb Rérez y! hallen domiciliados en esta provincia, ad-
3e traspasa un éstáblecímiento en 
ñas condiciones y sitio céntrico.
Informarán en esta Administración.
I n c e n d io
Con motivo dél siniestro ocqrrido en^ 
calle Especerías se ha trasladado láCor-[ 
setería La Francesa á la calle Nueva nú-| 
mero 54. t
I ,a  D vo g u e v ia
los siguientes retiros:
D. Antonio Vergara Franco, sargento de 
infantería, 100 pesetas.
D. Francisco giedma Espinó, comisarlo de 
guerra de primera clase, 450 pesetas.
Juan Ariño Rosarte, guardia civil, 22,50 pe­
setas.
i D. Pedro Mariogan Prieto, capitán de in- 
[ fanteria, 375 pesétaL
i Se hacen todaclase de trajes para caballeros y-niños, 
i Visiter esta casa antes de hacer sus compras. .Nicásio Calle 7. MorenpMmiroy *7. lÉ iasal
I iiraMHii I 1 '' -,
de N. Franquelo, se trásiada á calle Már-1 tacarías BordaUa Gallego, carabinero, pe- 
tinez núméro 24 y Alameda principal, hü-i®®*®® , ,
mero 6 (local del antiguo café de Ponce). I , ,,, ,,  ̂  ̂ .' I La Dirección general de la Deuda y cla- 
A l a p i c e v n t  fges pasivas ha otorgado las siguientes pen­
de Juan Sánchez Gárcíá.—Líborio García'«iones:
11, antes Almacenes, J  Doña María del Cousuelo Romero Martínez
Surtido en Gabinetes, Estrados. Corti- huérfana del primer teniente.don Albpríp Ro- 
naSj Stores, Visillos, Barras de metal y u a í «todo lo cnneernípníí» ai ramn Andrea Márquez Funes, huérfana,del pfi-
W ah pial primero ápl cuerpo de Artillérlá, D: m-
Se hacen toda clase de teformas (Teléfpj- . púei Márquez Alonso,'8Ó0 pesetas;no núm 76)
D e la  provincia
Begreso. — Ha regresado á Madrid 
para continuar al frente de su estableci-
f  Doña Mercedes Arenal Yaque, huérfana 
• ' del capitán dón Saturnino Arphaí Qristoia, 
•633,33 pesetas.
Cáffarena dedican calurosos^ elogios ai virtiéndose á los presentadores que por lo ¡ miento, nuestro:querido amigo el ilustrado Ga*íSrdoM?Méó» ^
lo del señor Santiago, acor- que respecta al trimestre de que se trata, I profesor mercantil don Isidoro Montero -
gusto, y que ¡no se admitirán otras facturas de cupones iLozano, después de «oasar en Ronda una - con hárina, á Ma____
barras de jilómo, á Hé'rrerk y Compá- 
áfrechO, á López; 50 ba- 
despedido sor a Ferráhdiz; 3 vagenés
por nume- con éarbón, á Zálabardoi 15 barriles con 
vino, á Gutiérrez; 33 barriles con vine, á 
la Orden; 10 id. Con id., á Casas (R); 19 
id. Con id., á MaldohadO; 3o id. éon Idem. 
i  lá ordéñ; 25 id. con id., á Gónzáléz; 13 
id. cph id., á López; 50 id. con id., á Gó­
mez; 58 id. con id , á Péñá; 2Ó Id. con 
idém, á Péféz: 14 id. con id., á Garda; 10 
id. con id., á Hérrera; 3 id. con id., i  Ga
También acordó arbitrar losfopdQs ne- 
ces;arios párá hacér una tirada especial 
dél citado informe.
Y no habiendo más asuntos de qué tra­
tar se levantó la sesión á las nuévé.
próximo domin
go practicará ejercicios en la Plaza del*’®®°® ®migos.
Toros la brigada de Zapadores bomberos, i ^«foncíóu.—Ha fallecido en ^unua 
Parto.—La guardia civil de Churriana maternales, la jo-
envió ayer al Gobernador el parte dándola “ Sf”® «jaría León, esposa de nuestro 
cuenta del accidente del trabajo sufrido Ĵ ”^̂ hez.
Ronda,
Esta corporación se reunió en junta general 
extraordinaria el jueves en la noche,eligiendo 
para vocales patronos de la Junta local de Re­
formas iSociales á los, asociados de la misma 
señores don Francisco de Torres Navarra 
Bourman, don Guillermo Rein Arssu y don 
Ricardo Álhert Pomata, asi como suplentes á 
los Aéñor^ don Julio Goux, don Antonio To­
rres Rivera y don Mauricio Barranco Córdoba, 
Al propio tiempo designó 3 I señor don Juan 
Cebreros para que la represente en el acto 
<lel ’:«scratinió que debe celebrarse, hoy en la 
sala.c^itujar del Ayuntamiento.
No hacía todavía un año que contraie-
muerte ha ve­
nido á destruir lá felicidad de un hocar
que no podía ser más dichoso ' u '•r* —  - i—
Era la extinta muy aoredada nnr 19 id. con íd., á González; 13 idcm
relevantes condiciones alié ** co» Wm á Here-
qulstado g e í S d S ^  ® con-  ̂día; 19 bultos de muebles, á la orden; 15
A la eoiídueclóa de su cadávar ai tp ¡ de papel, á Créixeil; 25 sacos con
. . . . -........ .  — •— • • i s a  s £ i g s i | s ; ! i " i i í s i # í :
■ prob ib íáa.-É l jóven de Í6 iiglíáesfón de^nuestra^“Sr^má?*s^^^ íá^oSen; bífardos de^^rapos vtejosfá'la 
, Antonio Gutiérrez Moitíoya,ha sido cem ^  ̂ nuestro pesár Piáŝ  iinr . drden; 30 fardos de curtidos, á Mlnguet;
ociado al Juez municioal de Santn ! AdiiiT»tn« r ‘ 15 barriles con alcohol, á Narváez; 130
haífdá teeraw asr Mcos can aírechoi á Mh6> y Campante;
en los TVmñrátes muSápátes? « te industiia Mate
A m d i e x & c l a
D e  ro b o  á, b n r to
En lá sala primera se reunieron ayer los' 
jurados del disttitp de Ronda para dictar fallo 
en la causa instruida contra Rafael Sánchez 
Ordoñéz, por el delito de robo. Dicho sujeto 
sttstrajo en el mes de Febrero últimb deuhá 
arqttlta.pequeiaii perteneciente al director del 
coJegio de Santa Teresa de Jesús, de la ciu- 
d&td de Ronda, á cargo de los Salesíanos, lá 
suma de 125 pesetas y varios objetos valora­
dos On 21.
Practicadas las pruebas propuestas por el 
ministerio fiscal y la defensa, réprésentaddá 
por loaedlóres Halcón y 'Sánchéz Jhhésb!;
por Francisco Villalobos Peréz, cuyo sn 
ceso dimos á conocer al público á tiempo 
oportuno.
Db servicio. — Habiendo salido de 
servicio el primer Jefe de esta Comandan­
cia Oe la guardia civil, don Bernardo 
Arranz, queda encargado del despacho 
ordinario de aquella, interinamente el ea« 




denun in icipai' é o
Domingo por ocupación de una faca.
Atraco.—Al dirigirse desde la carrete­
ra al camino viejo de Churriana, después 
de hablar con su novia, José Pérez Fer­
nández, de 22 años de edad, le sallé ol 
encuentro un sujeto desconocido, quien le 
exigió uii cigarro, preguntándole además 
la hora qué era.
Como José Pérez contestara riégátiva- 
menle á la petición del déscónbbido, éste 
sacó una faca y le asestó vatios, góipes, 
defendiéndose el agredido con un palo 
que llevaba, fhasta el punto dé hacer huir 
ál sujeto en cuestión.
Seguidamente dirigióse al cuartel de la 
dia del puesto de Poniente, donde
Arados Brábant hfélótté y dé todos los sis» 
temas, • - .
, úfádás, rjepa/tldpras de abonos y sembra-
dora^.., , -./c \
ta désgranadoras cor-
ffloltóos trituradores y 
industrias agrícolas,
^ S T e r t o  jfkh lC D y P "
Para precios é informes,:
á o » é  U ó l i f i »  J P a v u o 'B
Salitre aAm. 9.—líÁLÁQA.
sechsdiah á precios módicos en la 
A c a d e m ia  d e  Id io m a »
„ ' ^SÉRTOio x Domicilio
Telnio, (Patio
 ̂ c fiv D e o i»
El vapor corréó f táh í^ '
£mil*
saldrá de este puertb el dia 8 de Diciembre 
par» Melilla, Nemours, Orán^ MarsellaTcon
Mediterráneo,mdo-phina, Ja^ón, Ausitaiia .y Nueva Zelan- 
El vapora trasatlárítíep franeda
saldrá de esíe p íe r^^ i^  12 de DIclemhre 
para Rió-de Jáneiro, Sáiitos y E u lM o % e sf '
Rl vapór trasatlántico iranc^ 
P D o ifO D e e / ■ /  ■ ^
P® Pí#«nl)re p^r» 
A?,.fo SantOsi J^htevideo y
® 2.®®? cohocíwientjí directo pa-
Par^agua, Flwionapoílsi rW Grande-dó«ra
[Calle Nueva, 18 y 20|
F ren te  á  F ra ile  y  Parejo 
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales én el mundo éntéro ^
r Rí© de Janeiro, para 1" 
[ Cepción cóh traisbor
Sara Rosarle, los e la Cpstá Argeitñr 
(Chile) con trasl^r'
1! Archidona.—Don Juan*García Sánchez fKK u*’ í don losé Lili*: Gi j  ’ 155 barras de plomo,
Adolfo Gañí Antollnefrf^ ^0» paflía; 190 sacos con arroz, á la oíden; 12
Almohaltó^”” '̂^  ̂ Naranjo j
doy.
curtido, á Hurtado; 
á Taillefer y Com­
barras de plome,
'»  ^  » íi
á Herrera.
don Enrique Miranda Go- j l i a  G e l e e t i v a
Alameda,—Don Francisco OrtizDorá-l X enB te ría  y  P aste ie rfa  dé ^  
na Victoria- f A n t o n i o  C a r r á s e o  H e p e d i a
Naibona don Mai?uí»i f Acera de la Marina número 21
don losé'M Pedrnsa Lanza y ; Especialidad en mantecados, roscos, pol-
De la refriega fesultóPéréz Férnández, i , Suicidio.-En á  S ' - -  • • • vorones, tortas de manteca y de aceite.,Ex-
áon cuatro Cortes enia cháíjueta [y cháre- í Llanos del Cor
Nuevo establecimiento üe calzado áe hjo
P e d p o  K s p e j o ^  h i j o
Especialidad ou palzado á  I3  juedida 
P laza  del S iglo nidmero 1
(esquina á Galle Duque de la-Yietoria.)
. M A L A G á
liucióitiy Vjlla-Có  ̂
tt Montevideo/y 
de la rivera y  los 
Sud y Pünt^ A’ránOb 
i Buenos Ajilés.
fiaftfrtn dirigirse su conslg-
natario IX P^dro Gómez Chaix, f  cálle de jo- 
sefaUgarteBárrientos 26, Mála ̂  '




rnmfoo.1L ® ,^onocidQ.;por.jquisitp pQlvodehatáta, turrones .y frutas fÍr|Marijnofias,!Tidipanés, . Anémonas y demá« 
Comisario, término de Cofa,harmibaradas. jVanedááes Wóbiasdé
•En el Jardín del. Hospital Npble, acaba de 
recibirse un magnífico y variado surtido de 
lantas y semillas de Jacintos de Holanda,
de ás
• ' i ' y ^ l ^ a r ' i a q i t e i o  , .
bu?o ?!? ^®, metálicoMíá/güldó por medió 
^ por racttír élédricó^
diStf Fa'faiácia y Droguería
M,,. 2 ,  4. y
C iru ja n o  '
/ i*®Bdadds de lá matriz, 
^ de 12 á 2.n; -
es-
CISTER, 8, m>isQ principal-
r
liUlIjPIfItliUBS E L  P O P U L A R S á b ad o  2 8  d e  N o viem b re
...........................
Sem¿8afmerite se reciben las aguas de estos 
djpósito Saqta María, n ,  
veMiéndPS? á ,40 céntimos botella de un litro! 
Propiedades especiales 
^i,pjSL AGUAPELASÁLUn
Í?®?í *íí°* María, 21, con puerta en calle Molina Lario.
Es lameior agua de mesa, por su l&noidez 
y sabor agradable.. •
Es inapreciable para los convalecientes, por 
set estimulante. ■
Es un_ preservativo eficaz contra enferme* 
dades infecciosas.
Mezclada convino, es un poderoso tóni 
co-reconstjtuyente. ,
Cura las enférniedadés déí éstómago, prd- 
ducldas per* abiisó del tabaco; i
Es -̂ 1 mejor auxiliár para' las digestiones 
dlficileSk ' i, - 1 .
Disuelve las arenillas y piedra, que prodti-
G ran d o s  a lm a c e n e s
- D E  —
d e  1 9 0 8
cen el mal de orina.
idcUsán ola ocho días á pasto, diesáparece la
ictericia. ' ■ ........... ' '" ' i -,.’í -
No^tiene rival contra la neurastenia.
4Q ots.. b o to lla  d e  Iv li tro  s in  casco
■ISW
G ra n re a lis a e l^ n
. V , r  ̂  , (^3tíls4effl®|lfc«
f
fiBÑJCAÑTBs BE áLcomL m m
Marca Gloria de tránsito > para el consumo 
con -todos los defechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elabora­ción,
Valdepefias superiores blanco y tinto de 
3*50 y 4 pesetas arroba de 16 2{3 litros.
' Secos d e  16 grados 1906 á 4 pesetas, de 
1904 á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5 50. 
Montilla á 6,M áderáá8.
20._ arohisuperlor á
5 pesetas. Dulce y Pero Ximen á 6. 
Maestro á 6 y 6,50 pesetas. ' ’ ■
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTÁ CASA 
Esténse y variado surtído en artículos de 
laim para trajes de Señoras y Caballeros.
Grandes novedades de algodón para la pró­
xima temporada. . .
Géneros de punto inglésen toda su escala 
para Señoras y Caballeros. '
ó deIgnórase si se traía de un crimen 
un suicidio.
O e  C á d i z
Ha salido el vapor Bohemia con 1.500 
emigrantes, entre ellos muchas mujeres 
que van á unirse con sus marides.
Aunquejalgunos de los que emigran po­
seen pequeñas parcelas de terreno, como 
el exceso de la tributación no les permite 
sacarles producto para comer, deciden
Mantas lana, mantones y toquillas de puri--_ 
to, todo á precios muy reducidps. |
SASTR^A
Se confeccionan trajqs de todas clases.
De Palma
GI^ANDES ALMdfeÑES DÉ TfejIDOS
f. Torruella
ESTACION DE INVÍÉRNO
Gonipleto surtidc en lanería dé se­
ñoras, verdaderas fantasías del país 
extranjeras.
Abrigos de señoras confecciona­
dos, altas novedades y últimos mo­
delos de PArís y Viena.
^Oas de plumas y piel en todos tá­
ñanos, de gusto variado y proceden
Turistas 
Ha fondeado el vapor Victus, condu­
ciendo muchos turistas ingleses que pro­
ceden de Argel.
Hoy visitarán la población.
E p id em ia
I La epidemia desarrollada entre las aves 
de corral produce grandes estragos.!
En muchos pueblos la mortandad al­
canzó al setenta por ciento de los aniraa- 
les.
; Ignórase el origen de la énférmedad.
Se han hecho inocúlaciones en ratas y 
conejos para conocer el efecto del virus 
y tomar las oportunas medidas.
D é  iL a s  P a l m a s  
Anoche se celebró una función de gala 
en hpnor de jos marinos mejicanos.
tes de Us mejores casas eitraBjéras! ^ gentío
Moscatel, Lá^ims, Málaga color y Rome 
desde 8 ptas; eñ adémate.
Tierno desde lú  á^4 peretas, arropé de vi­
no á 10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pe­
setas.  ̂ ^
Todos lós vinos por bocoyes iín real menos 
y ejpy?a|rtldás importantes precios especiales.
¡vendé un automóvil de 20 
caoáUas, cási nuevo.
A l a m e d a  21
''M""'LÍavéro'
PéMaiidé ̂ 'RotlHg:tíéi2 
SANTOS^ y4 granada; 31.-^MALAGA 
Establecíéiienio de Ferreteria, Batería  ̂ de
Extensa y  variado surtido en ár- 
;ículos para caballeros^ tanto para 
trajes como jiara abrigos. ' ^  
Magnífico surtido en alfombras de 
¡erciopelo; moqueta y cordeliHo., 
Tapetes de todas clases y  tamaños 
en moqueta y terciopelo.
Articula de punto en general para 
señoraé. y caballeros.
Reinó gran entusiasmo;
Esta tarde, las autoridades y ios mari­
nos realizaron una gira cámpe*stre. ' 
D o  S e v i l l a
El comandante Martínez Ferrer salió en 
el expreso, llevando ai Supremo de Gue­
rra lacausa instruida contra el Cojo y Co­
nejero. i
Esta tarde fueron requerido  ̂ ios reos 
para designar defensores. El Cojo ha ree
Con3tantém «e se reciben nuevos Conejero re-
mpdéíos en córSés,-níarca fraíiciSá f^ PiegunLdo ésteal jefe de la circel en
exclusiva^de esta^^casa.;
■■i ii iiniVi *■ íiiiimi i'-M f
i qué emplearla las monedas <de cobre que 
I guardaba en los bolsines cohifistólfe e 
i-funcionario que podía gastarlas en el pé- 
|nal, álo.quejeplicó el redíiSi v-oy dere- 
I cho á la capilla.
| .  ~ ' D e  G f a d a d é
I Cuandó éntfaba él convóy'feal ep la es- 
^  - « ■ . I lesión dé inora, llegó üh treh de viajeros,
in d  l í l  f  se detuvo en agujáb, nó pudiehdó
M D l v i y U  l l t l  l a  l a F B B  apeai:!® os el rey se
Cqclria, de Pts. i2,40--3—<á..«̂ T:̂ »5'írr$>Ji5T- 
6*25—7—9-r-lO,90-12,90 y  19̂ 75 e» adelante 
hasta 50 P,tas, , -- .
Sé hace un bonito regalo á todo cliente que 
comprepor vsdor de Ib  pesetas.: . . . ,
‘;'4; :B p é a l i& o  C ^ i e n t á l - '''
CaliicYdV ihfáiilÁé Gufátivb’radidál dé Ca­
llos. Ojqs,de Gallps y dureza dé los pies; '
De Véntá en dfdgüeri'ás y tiendas de Quin­
calla. , , , ;
Unico representaiite PéfnañdQ Róqrígüez,
Ferretería «El Llavéfóv. ...I* ' ^  ^
Exclusivo depósito d^l Bálsamo Qrlenral.
An Die Deutschr fioloiiie
Anstich Deutschen Fassbieres.(P¡lsener-Sty. 
dire«í -importift von, der Kaiserbrauerei jñ 
Breriíien : , ¡ /
KleinSr Boek ' .  - Peset as 0.20 
<^oss4er V • . í P-35
PfoLítcJr ueberdjeGasse. . » I-10
belegte Bufterbróde mit- Leberwursí' 4 Q-30.
Es adet aliejj^epen der Deutschen CóíÓ,l^ 
freundlichste é in ’ ■ ?
------ -.«■> -  ■' Der-Wirt."’"''
C a f é  d e  L a  M a r i n a
Acera de la Marina 37 y Avenida E. Crooke 1 
Unico depósito en Málaga de la renombra­
da Cerveza Alemana Kaiserbrauerei de Bre- 
men, en barriles;
¿Se expende al grifo sin interrupción á pese­
tas 0.20 el bock pequeño, á 0.35 id. el bock 
grande y á 1.10 id-, el litro.
Sanwichs .Gon salchichón alemán, á 0.30 pe­
setas. . -
el Extranjero
27 Noviembre 1908. 
De T á n g e r
Abd-el-Azíz ha tiécláradó en una en­
trevista cóh el cbrrespoasal deh periódico 
lúe Tf/ties,, que se encuentra consolado 
de Sü destronamlehto y soló, ansia disfru­
tar de tranquilidad. , . I
u-... y . DiXblin-
Un violento incendio Im destruido el
dirigió al tren de la Azucarera.
I M em oria  aprobada
I En íá junta extraordinaria que éeiebró 
anoche ¡a Sociedad general azucarera, 
aprobóse la memoria.
Dícese en el citado documento: que el 
quinto año ha ofrecido mejoras importan­
tes, aun sin quedar resuelta la persistente 
crisis; se cuenta con el contrato de cinco 
fábricas; descríbese la campaña de 1807- 
1808 y la zafra cañera del actual que se 
prepara para el venidero.
E! beneficio bruto del año sóciáí elevó­
se á trece millones, y los gastós, cargas y 
pérdidas á cinco.
D i s t i n c i ó n  m c F c c i d a
En la junta que Celebró anoche ¡a Aca­
demia Española, fué elegido académico 
numerario el rx‘rnio periodista y éx mi­
nistro liberal, don Andrés Mellado. 
C o n fe re n c ia  
L? conferencia dada por Cambó en el 
Círeulo catalán verso acerca de política 
réaliiita. ’ ’
Dijo que Cataluña había logrado sfíi- 
már el espirita pf opió é influir en la hu­
manidad, que ahora se encuentra ehi 
transformacíóii, precisamente cuando !a| 
acción de un hombre puede convertir lal 
acción de un pueblo enteró.
La misión de Cataluña es la expansión 
de la vida nacional, sustituyendo por rea­
lidades las presentes ficciones de ins­
trucción, cultura y ejército.
El separatismo equivale al suicidio y 
los hombres que se suicidan son los det 
sesperados y vencidos.
Las características que nos distingan 
deben ser la libertad y la realidad.
El día que se constituya la mancomuni­
dad catalana, será el momento de la su­
prema rjísponsabilidad.
Y slfriunfamosdentro, la victoria será 
fuera definitiva, imponiendo nuestra doc­
trina.
Los aplausos fueron constantes, reci­
biendo el orador muchas felicitaciones.
Asistieron al acto todos los diputados 
catalanes que se hallan en Madrid. I
F p o y e c tó  zp üéb ad o  '
El Congreso ha áptóbadó, apétias se 
ció cuenta de él, el proyectó de fuerzas 
navales;
En los pasillos se califica de incidente.
K i á fifu n to  d e  l a s  l á m i n a s
Los cemisioháfdós dé I'a Diputación de 
Málaga, acompañados de los Sres. Ber- 
gámín y ^rios, y los diputados y sena-
i1 fc lili A
: " la  Previsión Andaluza
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
C ap ita l: 1.000.000 d e  p ese ta s .-C ap ita l desem bolsado : 225:000 p ta s .
Legalmente constituida por escritura püblica ante el Notario dei Ilustre Colegio 
de Sevilla Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mercáotii de 
Sevilla y el Archivo de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio 
de Madrid.
Q u i n t a  d e  1 9 0 9
Próxima la fecha del soríéo, recomendamos á los padres de familia interesados 
m  dicha quinta, las óperííclones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
F o j?  8 0 0  p e s e to ie  s i n  m á s  g a s t o s  n i  d e s e m b o l s o s
Por dicM Cinitidatí se adquiere el derecho á.Jajredención tiel servido militar
durante los doce años de responsabilidad, ó á la entrega Se l^OÓ péselas iriiborte de la misma. o r  v. v,
O P E R A C IO N E S  TSN 2, 5  Y  4  PLA ZO S
Para más datos y suscrioirse diríjanse al represent. en Málaga,CalléSantiago 6,baÍo
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C a l l e
J O Y É R O
N u e v a  u R i n .  4tO.- M á l a g a
En este acreditado establecimiento se han recibido las más elegantes iovas 
relojes de las mejores marcas, bastones, paraguas, artículos de piel v multitud 
objetos muy artístiticos para regalos. ,
Vendo las cadenas pulseras en oro 18 quilates-al peso. Visitadme v os conven- 
cereis de mis precios equitativos y reducidos. «“vcu
C o m p ro  an tig üed ad é®
gsDKCKPijgcraicBa)̂ ^
Í - ™
tS z f lto * ®  P>íoíáBso d«s ta  m i l
Mientras C9tgab«n'un vagón de azúcar,
el rey conversó con ai golsernador, Bena- el aannto^dé la s fS a a ^  respuesta sobre lúa y otros personajes da la comitiva. «sumo ae jas laminas
Seguidamente organizase el tren explo­
rador á Láchar, foimándóio la máqpina.
Tratamiento de éxito seguro 
por medio de los Aparatos es- 
péciaTes (con real privilegio de 
invención, pátéri’te n.° 27.791), 
del ortopédico-heríiiólogó de 
Madrid,
Biin Jerónimo F«é Wl
en la que iba el gobernadQj:,y los vagones, 
ocüpadQs porlarseryidumbre y equipajes. 
Detráamarchabá él tren real.
Arribados á LáChar; don Alfonso y sus 
acompañantes montaroni en, automóviles
confi­
que debían, conducir jeÁajqas,títio, 
-  ̂Ei alcalde dé LAbhár dirigió tino de los
Hospital áe los Hermanos dé San'Juan de/ojeos, recibiendo leve .perdigonada en la 
. - jmeiiiiaizqi¡dardá;
En vista tfe qtié éiaócfaehte hój tŵ ^̂ódúslos enfermoslograrón salvarse.]
De París
LA ALEGRÍA
Gran Réstaurant y tienda'de vinos de Cl- 
príanO'Maftínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 
TM en adelante. ■ :  ̂ ' ̂
Á diario callos á la Genovesa, á pesetas 
O’SO ración.
Los selectos vinqs dé Moriles del cose­
chero Alejandro Mófeno, de Luceriá; sé ex­
penden en LaAlegm,^l»,€áiiU»  Áfcnékilft- 
da», 19. .
f í i  n M  g m iiz it
¡ Sociedad Anónima de Crédito y Seguro \
X DOMICII,IADÂ Ĵ  SEVILLA,, u
í Segaros 'dé ^aiÉñíta soire ta renta de 2 
: Fincas Urbahas ’
Esta Sociedad garantiza á los propie- v 
jetarlos la renta líquida en los seis prime- |j¡
Mros mesps de désalquilo en los contratos m por 5 años y ̂ por un año én los ebntratoé ?
2 hechos poMOaños. ^
 ̂ Los pagos de ios arrendamientos de los ^  
i  pisos vados, los éfébtú^ en ésta Ciudad 
I mensualineiite domo' éf éxistiesen ios ve- 
5 cines.- ®
S También efectúa a
g CONTRATOS DÉ ADMINISTRACIÓN i 
J garantizando á.los propietáriós la insol-C 
vénda de los inquiiinós, efectuando la Z 
Sociedad el cobró dé los alqulléres y é 
abonándoselo nrensuálménte á losfprópie- ^ 
tartos en ̂ esia Qiiid'ád, sih Tlecesidqd de m 
mediar páf^ ’nadé con loá inquilinos; ^
Pidan follétos'de éstos dos Seguros al K 
Representante generái en Málaga, callé ^ 
Santiago núm. 6 bajo. w
Sncárcelación
Ha sido encarcelada !la viuda de Sten- 
heil.
Dice preste que se la supone com­
plicada ehiá muerte de su marido y ma­
dre.
Wolff fué puesto en libertad.
, Marrueóbe
Háólando de Marruecos en él Congre-f 
so, :diio Jaiijrés: s; ¡v 
Es bien sensible que durante dos añoá 
hAyamoa realizado tantos gaciificios de 
V dinero solo para que Haffld se
cóío^e^én e f ^
Francia debe mostru»?®
Marruecos y reconquister s« simp;.. ®• , 
Pichón le contestó qué las rélacíohes de 
Francia y Matruecos se inspiran en el de-
ib'
importancia, prosigftió lÁ'Ĉ cérík.
' El rey invitó á alniórzár á los goberna­
dores de Córdoba y Granada, enterándo­
se de los detalles del motín registrado uno 
de ios dias anteriores éñ er pena! de la 
ciudad de la Alhambra.
Don Alfonso se muestra muy satisfe­
cho.
Al preguntarle el eonde de Bénálóa có­
mo se encontraba, contestó: 
nes.
ÜxploBión
En. el j'ardiniilo que existe frente á la 
iglesia tie San Jorge, estalló una 
Dicese que el explosivo perténecia al 
sobrante de los adquiridos para las re­
cientes fiestas, y uno de los sacristanes, 
para bromear con el cura, lo enterró, apli-
aeo de que desaparezca la anarquía flue jcándole larg^mecha^ 
én el̂  imperio mogrebino reina, lo qué 
ídioáíse logrará por me 'de convenios inteî -; 
naciónajles.
Y respecto á ios tratados especiales 
lienden á defender los derechos que asis 
ten á los francesés.
Refutando la crítica que un diputado di 
rigiera al ministro,dijó Ribot,que en estos 
momentos difíciles, Francia Ise yergue 
dispuesta á apoyar al Gobierno.
Regiéndose á la alianza con Rusia de­
claró que obedecía á la necesidad de res 
tablecer el equilibrio inundiálC
Y terminó llamando á lodos los parti­
dos ókra mantener firíme la ^onra nacio 
nal, impidiendo—dijo—qúe por culpa y 
obra nuestra ei prestigio de Francia dis­
minuya á los ojos délas demis naciones.
Todqs ios oradores rectificaron.




B . L . M.
á su distinguida clientela y tiene el gusto 
de participarle que ha recibido los nUéVÓS
callé del Marqués de la Paniega núm. 21 
(áirfes Cotnpañía). Está Ocasión me pro- 
porctóííflél gqsfo'de saludar á mis favo­
recedores, í>freciéndole8 pii nuevo domi­
cilió. '
Carros M eantinos
Babiéndb fijádo sü résídéñcia^^ccident^- 
mente en esta capital el répresenlahtíj q® P  
fábrica de carros faeneros y de camihdvd®
Nqvelda_(Aliéáhte) don jMé María Canto Se­
pulcro, Pozos Duices 23, tiene el gusto de 
ofrecerse al público para cuantos encargos 
deseen confiarle, con la seguridad de que que­
darán altamente satisfechos de lá sólicja cons- 
.trucción ybuen gustb. Dicho señor facilítáfá  ̂
presupuestos de la clase tie carros que se 
lepjda,y con arregio á los distintos traba­
jos á que se quiera destinar.
José MJ" Canto, Pozos Dulces 23, bajo
N o ta  oficiosa
Se ha facilitado á la préiisa una nóta 
oficiosa dei ministro de Haití en estf cór­
te, avisando que el Gobierno de Poft-a«- 
Prince,'al objeto de amparar él comercio 
y félácíoñés de la República con los paí­
ses é^trángeros, tiispúso que se cerrarán 
los puértós dé Jeremie y Aquin.
La Cámara de ios comunes adoptó, en 
segundá lectura, por 323 votos Contra 
157, el bilí sobre la educación. 
D eC hU e
Habietjdo désapafecido las, causas que 
justinéan las actuales tarifas, la Cámara 
de Comercio dé iValparaiso pide á las So­
ciedades de Seguros de Hambürgo la re­
ducción de las primas, y á las Compáñiás 
dehávégabi'ón íal}ája de los ñetes para 
Ijis mercáncías que vienen á Chile.
De Provincias
27 Noviembre 1908.
En el cablído municipal, el edil señor 
Zurdo jpréséqtó üná propuesta pidiendo 
qué' se bulJlÍQU® relación circunstan­
ciada tie las partidas de arbitrios, que se 
aumentan-
No obstante oponerse el presidente de 
la Comisión de Hacienda, señor Layrét, 
aprobóse como se pedía.
También sé acordó discutir detenida­
mente el presupuesto.
La explosión fué muy ruidosa.
§Íl^éétro
En aguas próximas sé hundíó'un buque 
pesquero.
El maquinista y fogonero Sé ilaílaljáti 
en sus respectivos éamarotes al ocufrír él 
accidente, suponiéndose que dormían.
Poco antes del sensible suceso, los tri 
putantes bailaban sabré la cubierta un 
schotish.
Un grumete tuvo que defenderse á pa­
tadas de los compañeros que trepaban 
por el palo y pretendían arrojarlo ai agua.
. El muchacho vió desaparecer á todos 
dos los tripulantes, entre ellos tres herma­
nos suyos.
M ás d e  L a s  JPaltnas
Abordo de un buque pracedente de 
Barcelona, ha sido detenido un matrímo 
nio acusado del delito de estafa.
Besada coirstestóles que ha recibido los 
datoaque pidió, pero tan tarde qué no ha 
podido estudiarlos.
Prometió hacerlo en seguida, 
nuando las gestiones.
Los comisionados, en unión de sus 
acompañantes visitaron en el Congreso al 
Sr» Mflufdy exponiéndole y cncsirecíéndolé 
el asunto. •
El Sr. Maura Ies contestó que Interesa­
rá á Besada, como si fuera otro diputado 
malagueño;
Los comlsípnádós comunicaron además 
a„ Maura, qué los diputadós' malagueños 
habían llegado con varios sevillanos qfue 
vienen á gestionar un asunto idéntico, y 
que aspiran se llegue al acuerdo, por es­
tar unos y otros convencidos de que hay 
dinero para todos. n /
M isa
II lunes-se dirá en el ministerio de Ma- 
de vacado- “”á misa en sufragio del teniente 
González Hontoria.
L a é ia p T a  y  C a m b ^
Laelerva Ha conférenciado con Cambó.
®1 p i m a n t ó n
Una comisión de productores y expor­
tadores de pimentón Ha visitado i  Lacier- 
va para pedirle adopte medidas que evi-i 
ten la adulteración de dicho artículo ‘«'hn 
so que compromete la sai.utl „ s 
sus intereses como cultivadores.^ ^
Los comisionados salieron agradecidos 
de las promesas que les hizo el ministro.
Nu^tfo método no tjene parecido con ningún 
otro. Cuanto mayor: es e| volumen de la hernia, tan­
to má? evidente es nuestro éxito. Con' .nuestro sis- 
tema se .curan gran numero dé éllas.--Los hernia- 
esperanza de remedio lo hallarán acudiendo á nuesfrá intervención. Lo 
único que s&reqúiere es que la herniá 5 eventración 
f **PPort3ndo poco el Mesarrollo ó la
antigüedad de ella. Centenares de testimonios bart 
.-sancion^p la eficacia dé nuestro invento. Las emi-
p S ™ S S o ' “ y  «m m .  como ¿
nuestros aparatos pardeada caso dé; 
termina^, siendo'por tanto' necesáriá ia tírSenta- 
herniada. Enviár uií íparaS ócolocarlo sm haberlo construido previo examen de las condiciones Anatónt^c a l 1 
herma y con arreglo á esas particularidades, es poner al e n fS o  á tn u m S  a ^ ^  
plicaciones y graves accidentes. Conviene^que el público se ¿n v e n v ^ K ^  
queden todos tiempos han proclamado los ¿ándes cirujanoí verdad.
Enviamos gratis, solicitándolo, nuestro'íinteresante folleto deOOQ nár»i«o» .̂ •4. 1 j
«HeiHíiiA y criestionés «¿lazadas con «S
^  El médico auxiliar de dicho reputado ortbpédicb-herhióíogb Tí- ¿ l
S hX Í ' M  “ O AáVdel SL'ílí^o!' '
En Madriden 'sü Gabinete, calle del Barquillo, número 41, principaíí
De l\Iadrid
Dosprer dimiento 
Tiabajatído tres obreros en la extrac­
ción de arcilla, en el camino viejo de Gan- 
íÉ iM ,  ‘tiéápretitiióse uns enorme masa 
que les dejó sepultados, 
ynaají Jí»  tiüissladores resultó muerto 
y otros dos leyejnente Ijeridos.
El miíwíto deja tres n i f e
V Herido
El mayórdojmó dé la fábrica dé Naval ■ 
honda lué hallado en su despacho herido 
gravemente de bala, en la cara.
27 Noviembre 1908. 
D e n u n c ia
Cailoa Cobos Martínez se presentó en 
la comisaría tie Buenavista, denunciando 
que su principal, Martin Rodríguez, lé ha­
bla causado diferentes contusiones que le 
curaron en la casa de socorro. El comi­
sarlo dispuso que compareciera Martin 
Rodríguez, quien declaró que pegó á Co­
bos por tardar y producir alboroto, ence­
rrándolo después en una habitación, de la 
que se escapó por una ventana, en cuyo 
montante se hirió al saltar.
Martín Rodríguez quedó detenido.
«La Gaceta»
El diario oficial de hoy no publica nin­
guna disposfeión de interés.
D e te n c ip n e s  
En la estación del Mediodía fueron de­
tenidos Gregorio Gutiérrez y Filomeno 
Rubio, quienes confesaron que el D de 
Enero de 1908 Ies propuso un individuo 
la suplantación de una caja facturada pa­
ra Sevilla, por otra parepida, ofreciéndo­
le que le pagarían el favor con mil, pesetas.
Asé^urañ los diCejites que éé negaron á 
la pretensión, njáá todo haeé Creer que 
accedieron á ella.
R e g is t r o s
Por consecuencia del descubrimiento del 
robo de selloé en el estanco de )a calle de 
Serrano, el inspector Sr. Maqupda practi­
có en él correccional dé Ocjaña diferentes 
registros, éncontrantio muéhós sellos á los 
penados.
En Madrid detuvo la policía á un suje­
to apellidado Valderrama, amigo de la es­
tanquera de la calle de Mesón de Paredes, 
á la que encontraron }2,000 sellos, deté- 
niéndóla también.
Poco después fué, asimismo, detenida 
en Iá calle de Valencia la mujer de un pe­
nado de Ocaña al que le ocuparon sellos.
La última detenida era portadora de va- 
j-jas certas de Valderrama para su marido.
' En el estancó de los j^uajid Caminos se 
llevó á cabo otro registro, hallando 
jantes márgenes de sellQS rQbaqo9,
Servicio de la noche
Del Extranjero
27 Noviembre 1908.
D e F a v l s
El juez Andre se ha hecho cargo del 
proceso que se instruye con motivo del 
asesinato del pintor Stenheil.
D e P e r t d a m
Ei kaiser ha abandonado ei lecho.
D e L i s b o a
El grupo de amigos políticos de Telxei- 
ra Alpoin, ha iniciado una vigorosa cam­
paña contra el gobierno.
El partidó franquista se llamará refor­
mista en lo sucesivo.
De T án g e r
Un despacho de Rabat díée queMuiey 
Móhamed, el principe tuerto, que debía 
dirigirse á Fed, á donde le llamaba Haffid, 
ha sido proclamado sultán por las dele­
gaciones de las tribus en el campamento 
de Kasbach, cerca de Rabat.
El prestigio del Tuerto, que era grandí­
simo entre los moros, se ha aumentado 
hace días por un supuesto milagro de que 
se le creé autor.
Ignórase si la proclamación ha sido ex- 
pontánea ó reclamada porel principe. 
M á s  d e  P a r í s  
El juez, en virtud de lo declarado por la 
viuda del pintor Steinheil acusando á Wolf 
de haber querido abusar de eila, dispuso 
carearlos.
El criado 10 negó, no obstante afirmar la 
viuda qué trató de hacerlo la noche dei 
crimén.
Al salir del Juzgado protestaba Wolf de 
que se hubiera querido cometer con él tal 
infamia.
Créese que Stenheil murió victima de un 
narcótico venenoso.
Afgiflen apunta que hay un aristócrata 
complicado en el crimen.
La conducta liviana de la viuda y el 
áborrecíimiento que tenía á su esposo, 
predispone á hacer numerosas suposicio­
nes,sobrereliendo de entre ellas que tenía 
un amanta y ambos decidieron desemba­
razarse dei esposo.
Todo ellmündo sabe que madame Sten­
heil fué anjante de Faurés,y la muerte mis­
teriosa de éste permite sospechar que lo 
envenenaran.
MuchBS periódicos,y principalmente La 
Libre Parole, acogen estos rumores, que 
constituyen el tema de todas las conver­
saciones,
sentante de la familia del finado.
En el cortejo figuraban los diplomáti­
cos, el mundo oficial y representaciones 
de toda la sociedad.
Sobre el féretro iba el uniforme del di­
funto y una bandera japonesa.
Las tropas, que cubrían la carrera, des­
filaron luego, haciendo las descargas de 
ordenanza.
La viuda marcha mañana á Madrid y 
después que arregle sus asuntos, volverá 
aquí con una hermana suya para recoger 
el cadáver;- con el cual irá á Bilbao, 
en donde embarcarán con ruml?9 á 
dres y de allí al Japón.
Ha llamai^ la átenca-̂ -.̂  gj contras­
te con costumbres, la alegría con
la viuda expresaba e! sentimiento que 
le ha causado la muerte de su esposo.
En señal de luto se ha mandado con­
feccionar riquísimos trajes blancos.
D e C á d Is s
En los Barrios unos desconocidos detu­
vieron á un inglés y á dos personas que 
le acompañaban, exigiéndoles el dinero 
que llevaran.
Los caballos que montaban ¡os atraca­
dos sé encabritaron, y asustándose los 
asaltantes, huyeron.
. D spoiisarld
el segundo tife- 
peneario antituberculoso, celebrando él 
patronato una sesión magna en el salón 
del Consejo de Ciento.
 ̂ La oposición á los presup?e?tol!^muni- 
cipales sigue tomando Cuerpo, en vista de 
que se aumentan los derechos de consu? 
“ dJÍ” ®“*“ *"®* *  Pitaera“ ? S .
liticlia 




Con resultado favorable para Tressols 
se ha terminado el expediente que se le 
instruyera.
e ha negado que piense pedir
su traslado á Madrid.
„  , carlistas
^ Han llegado los carlistas procedentes 
del penal de Burgos.
De Las P a lm as
En Puerto de la Sardina, perteneciente 
Más tarde fueron detenidos por la guar- « ja  juinsdicción de Galdar, despren-. .. ---- - . , . re un enorme risco, destruyendo total­
mente los almacenes tie los muelles par­ticulares y dos casas.
Eaplieación
El señor Llórente ha recibido una carta
Enormes bloques cayeron sobre laca-
rretera, quedíhdo paráliáádo ej tráfico 
K * « í ^ W a 8son considerabies, 
de Benlliure dando explicaciones sobre la 5 ocurrido désgracias-peísona-
renuheia de su candidatnrá. 1 ®®* j
La actitud del ilustre artista, se comenta], M ás d e  JBsveelona  
favorablemente. ¡ En la sesión flé panaderos celebrad»
Suioiaio anoche, el delegado de policía ¿ o E
Esta tarde un hombre pobremente ves- \ un orador que hablara en catalán susopm 
tido que iba en un tranvía, descendió del ¡ diéndose ei acto á causa de que el nrSí' 
vehículo en la plaza de Santo Domingo, y \ dente no le quiso traducir el discurso 
sacando una navaja se dió un corte en el | M á s  d e Las Palm as
Los guardias lo condujeron á la casa tiei nuevo^inf invadido de
socorro, falleciendp antes de llegar. Canaria^  ̂Pueblos del norte de la Gran
De Provineias
28 Noviembre 1^ 8. 
D e H a n  S e b a s t i t á n ' '
El eníisíro del piinistro japonés ha sido 
una verdadera manifestación de duelo,
Se ignora el nombre del suicida.
£»e V ito r ia
En Apeilaniz ha sido detenido un suje­
to portador de 1.500 pesetas en billetes 
falsos.
D e T a rra g o n a
Ha llegado un palatino ruso para visitar 
las antigüedades de la peblaeión. 
i)e C am b rll
Se han celebrado funerales por las vic­
timas de la catástrofe de Ruidecañas.




¿Será  e l  H e rre ro ?
Dicen de Cuevas que Francisco Quilas 
se encontró en lás cercanías del rio Al- 
raanzora con un sugeto cuyas señas coin­
ciden con las del Herrero,
A  Z aragoza
En el rápido de Zaragoza marchó ei 
obispo de Córdoba (Argentina). ®
Posea d e  o ro
•'!! Vtozo ,„ e  ,eDe M elillaEl vapor correo Sevilla, que salió ayer ha inaugurado la draga~monumen#ní^
> de ^|,jga talada cerca de la estación de To»*e!i na»
- - la explotación del oro en rio S»V * P®”
de Málaga para los menores 
perdió un cilindro tie presión quedando á
merced de las olas.
A bordo se produjo un pánico horro­
roso.
El vapor Ciudad de Mahón le auxilió, 
trasbordando el pasaje.
De Barcelona
No liay ta l bomba 
Esta mañana marcharon á Granollers 
los policías Tressols y Guijarro, para 
averiguar la certeza de los rumores refe­
rentes al hallazgo tie un explosivo.
Desde dicho punto telegrafían que no 
hay nada exacto.
Resulta que un trapero dió un objeto á 
un hijo suyo, y á un transeúnte que pre­
senciaba la faena, le llamó la atención, de­
nunciando al trapero.
Parece que el proyectil procede de la 
guerra carlista. Está lleno de pólvora, no 
habiendo sida oesiblé prenderle fuego» 
Lqs citados policías regresarga sór la 
farde, Alá una y medi».
Ei alcalde de Granollers telegrafía que 
no CCíhuiiicó oportunamente el hallazgo
merecía la práctlpaiwdúlrey, ta «gíridad-y
'lo SÍ,V.
C O N G F Í É S O
01 a C . lo ,on a.,
™tre’ tílos uno
toa'̂de círtS!''"™"'®
j® de Moraleta v Zafa- yona (?) al puesto dt> Competa. ^ 
be pone á discusión el 
faerzas navales. pibyecto de
Lloréis hace aigunasüobservaeintu^v 
contestándole Ferráadiz.
b a t e ^ e í í f d i s c u r s o ,  coro»‘ EfesuphMto de Marina.
P®'® alusiorĵ js.rerrándiz le contesta. - , .
Se desecha un voto partIeuF:», de Miilé 
Uorens coqjspme un turno
eTasunto de*tó̂  parlamento
cilalra?” “  <^<*wcción de la és-
parlamento tiene de- 
Gobierno, pues
Se aprMbt ^  presupuesto de Marina. 
Llorens ^censura la inseguridad en los
treHCB y protesta de ella.
hé tcmiéstá Prrmb de Rivera, iíiañifés- 
tando que se instruye expediente sobre Id 
ocurrido eH ei Cdrreb dé Zaragoza /  prd- 
m^e se halé Justicia.
Líórens pone encada esto últitpq y se 
auscita un vivo incigeftte ehtte éLoratldr 
y el ministro  ̂cortándolo la presidencia á 
caÁsa^ñilia¿p8. : , ^
liffóütéée de ihatrubdidíi
ÍLñiiiéjáá lériühéiááínt^f^^^ hom­
bre de la minoría que representa, y se 
aprueba el presupuesto.
Pdhése á débate el^e Fomento y á po­
po se levanta la sesiófti . > ^
.  El conde de.Qasg. Val«!Cia agradece el 
------- '|é  R^O por, la entrada
bn idé‘hiuáébiiv 
; Suaces protesta de id'poca seguridad 
qn%Tíay ehids trenes;
Gontinóa el debate sobre los presupues-
Besáda hace el resúmen de la totalidad, 
y elq^ia el eetido financiero de la Ha- 
iiendá.
RéeHficb MOfet, . ^
Termina la discusión déla tótalídády 
se levanta la sesión.
La ootiiiaíidíi snaláéüefica
Según comuniqué en mi anterior télê * 
gramas acompañada de los tilpatados i  
Cortes que en mismo, se. mencipnan, visi- 
tíroli hcfy á Béáñda lós' cbriHéidriatíbs de 
la Diputación malagueña. ,
Díjoles Besada, que ño obstante pre­
ceptuar la Ley de presupuestos de 1906 
Qüé el pago sé electüá por éi orden de fe­
cha de las feciamaciones, existía uñé féai 
órdén expedida én Junio último, dé lá que 
iiadie habla apéladb, diSpohieiidb qué él 
pa^p se verifique por el orden qhe fnér&n 
liquidados los créditos de Hacienda.^
Lb objetaron los coniislóhados qtíe ünS 
real orden nó podía derogar m  p r e s to  
de léy;y btíé se iaaispOSiélSndeféféren- 
CiáhQpudtí;^^^^  ̂ qué liO fué
p 'iMicadáéhiitdfeééfá. ,pé dirá, barié, él prócédrmiehto que 
establéce; la %  ea moral y Justos en tanto 
qué el slgUosanlente consagrado por la 
real orden deja la prioridad de derecho i  
ínerced de las oticinés IiqttídSdbráS qiié 
cobren antes más quê  ptra?. iqqué Sé
te, Bésádh ■ íé defenqíp díc^ndq que él 
asúiiió era deílíf doi^por hjediar Jhtereses
de qtrasprovincía'?íPrometiendo estudióle
con detenimiento en CJ
que ttivíéra aé8oéc|hdo ’̂¡Mm «htendjdo,
que inspirándose éñ lá hiíás éXtribta jiisti-
GÍ9*también manifestó, que éh último tér­
mino se enqqntria p a  SQlueipn,en,la le^ 
que píeseritárá manána.sobre la^Hq'4ida- 
cíón de deudas del Estado mediante la
entrega de títulos pignoretlcios i
. La co/nlBiOa,y los, represeníaníes en 
eértés' que lá ábbmpañában,, se retiraron 
mál impresiónadós, acordando p^ lr esta 
ta rd é  auidienciá al presidente del Consejo, 
Entre las personas, muchas de ellas ma- 
laeufifffts. que siguen con interés el curso 
detestas «átiones,* se comenta lo ocurri­
do, estrañáírdo que el rnlnlstfo,  ̂aun te­
niendo, noticit previa de la visita de la co­
misión, raanifestaraei martes no saber si- 
asilera que existiese rémanente, y al ente- 
raraeque sí le hay  ̂ piomeíe el viernes 
pqv^diar el asunto.  ̂ ^
Ello demostrar su propósito de
”°A lferr que estropeada la íéfl̂
tátívf de sKvir a §eyiHa,se quiere dejar 
iguLes d todos y la aprobación
de lá ley que anuncia /  « S iía S ” 
solvería, pues por esos título*
vOsqUé el Gobierno proyecta emitir, sin 
ihteíeS, ño habrá nadie qué dé úna peseta.
Aquí se espera que Málaga inuestre de 
níodbélbéüente y enérgico, el desagrado 
que én toda la opinión ha producido la 
actitud del minU tro.
Los cothiáloñatíos celebrarán el lunes 
con Besada Is tercera conferencia.
S o b re  la  u a u ra
En breve se publicará una disposición 
aóiafatoHá dé la ley cohtirá la usiita.
Los v illayerd llÉ ítás
Los diputados viilaverdistas se ihüés- 
tran satisfechos de que el concurso de la 
escuadra se examine en el Parlamente.
Recordaban que en 1915 presentó Co- 
biáh un proyecto de escuadra establecien­
do que el único competente para resolver­
lo era el Parlamento.
C o n d u cG ió n
A la estación del Norte füé conducido 
el cadáver de don Pedro Ságasta, qué se­
rá enterrado en Pontevedra.
S ltu a e ió b  d lf ié l l
El cónsul de España en Casablancá ha 
comunicado ai Gobierne qbé Ibs obreros 
españoles se hallan en situación apuráda, 
debido á la escasez de trabajo. ^
A  L o n d res
Del uno al dos de Diciembre marbha- 
rán á Londres el éóiide déla Mortera y 
Spottbrnb^ reprepreñtantes de España én 
la Conferencia de derechd rasritiího qué 
sé Célébtárá éñ lá capital de Ingiatérrá. 
ÓótiiLjLsídñ
Esta noche se reúne la comisión del 
proyeeio de reforma local, para repartirse! 
Ids tUrhQs qtié hán déCbñtésíár mánáhá. I 
 ̂ ; B o is e  d e  M á|^ ld  ' I
Pefpétud 4 por 10& interior] 84,00 
5 por ÍOO amortizable*...... 101,00
DÍa26JDÍa27 
SMO
AmOrtizable ai 4 po,r 100..., 
Cédulas Hipotécarlas4pg^ 












? dé lá C.* A. Tabacos. 
Azucarerá áccitnés prefe­
rentes...........
Azucarerá > órdiháriás..... 
AiUcarera obligaciones..... 
Cambios L
París á la vista...............,..| n.35
















TaÉBñAMAS ÚB ÜLTIM m/ÍM
28 Noviembre 1908.
XM  U b é ip a l
Cábese que por atenciones particulares 
tío JiUedé él séñol' OSiSet asistir al mitin 
dé propágáhdá Ubérál que se celebrará en 
Pamplona; Le representará el señor Ro­
dríguez dé la Borbolla.
—El señor Aüra Bófonat ftihiárá dártte; 
éh el híitih qüé hábra éh Sáhtáhdér.
d e  A d m ÍD ii9 ts * a c ió n
Hasta el lunes próximo no se reanudará 
en el Congreso la discusión dei proyecto 
de régimen local.
l a  G r a n  V i a
Ei día 10 de Diciembre se verificará én 
el Ayuntamíéinto la subasta para ádjüdi- 
cár las obras de la Grán Vía.
El plazo de admisión de las bróposicio- 
nes terminará el día 9 del mismo mes.
¿.IberáleÉí á  G ra n a d a
Msñaná domingo marcharán 4 Granada 




B ap ee ia lld ad
Tellgo el gusto de participar á mi numero­
sa clienteta que con motivo de la haja de los 
derechos de Consiimos al vino, vendo hbv la 
miferrta clase á los precios siguiente^: Una 
atfoba vino tinto ó blanco, ptas. 4; uii litro, 
30 céntimos; una botella 3 i4  litro, 20 idfem. Vi­
nos y aguardientes de todas clases. Pero Xi- 
mén de los Montes.
Calle Fresca n.“ 4, esquina á la de Moreno 
Mónroy.
Servicio á  doÉiicilib .






Hotidas ie ia 0
día 26 DE Noviembre 
París á lá vista. * . de 10.80 á 11.ÓO 
Londres á la vista. . dé 27.83 
Hamburgo á la vísta . de 1.357 á L358 
D14 27 DE ÑOVÍEMBRé 1 
París á la vista . ; . de 11.15Ú 11.30 
Londres á la vista. .i dé 27.91 á 
Hámbürgo á lá vista . dé 1.361 á 1,362
O l f i . 0  .
Precio de b o y  en 0Í:álB¿a 
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H allazgo.—En ia Comandahcíá b e  la 
la guardia municipal se halla depoá!tado,á 
disposición de la persona que acredite ser 
su dueño up documento de bastapte inte­
rés, encdhtrádo en J a  vía pública por ei 
barrendero Miguel Garrido Pérez.
M ultas.—La alcaldía impuso ayer va-* 
rías multas á diferentes cabreros y  con­
ductores de carruajes, por infriaeción dé 
las ordenahzás municipales.
Acción afrioanista.-Una Comisión 
del Centro Comercial Hispano Marroquí, 
ha visitado ai ministro de Fomento en 
Madrid, haciéndale entiega .de las eonclu- 
siohes aprobadas ep el^segundo Congre­
so africanista celebrado,en Zaragoza,-ex­
poniéndole además m importancia de los 
acuerdos aprobados y ericm^ecléndole la 
' necesidad de que cuanto antes sean lleva­
dos á la práctica.
Los comisionados hicieron resaltar la 
importancia y pecesidad de que ¡se cree 
una carrera especial en la^ual ingréparán 
los piofésores mercántilés procedentes de 
las escuelas superiores de Comercio, para 
que puedan deseiripeñar é! cargo de agen­
tes comerciales en Marfuécós y países 
africanos,de Oriente, dependiendo direc­
tamente dél ministerio dé Fomento.
Asimismó expusieron al Sr. ÍSánchez 
Guerra la iltilidad de que se unifiquen en 
un Centro especial la Administración, di- 
recfclóh política, expansión colonial y 
mercantil de nuestros dominios en el Nor­
te de Africa, Marruecos, Sahara y Guinea 
españoles.
El Sr. Sánchez Guerra prometió coope­
rar á la acción africanista, haciendo quq 
las conclusiones del Congreso citado sé 
vayan transforniando en leyes, con el fin 
de que la Influencia 'comercial en el Norte 
dé Africa, Marruecos y Guinea, no sea 
patrimonio dé íbs extranjeros.
A ctor.-E n el correo de la tarde llegó 
ayer á Málaga nusstro paisano él distin­
guido setór don CatÍGS Aífená-Perkín.
Sea bien venidp.
De viajé.—En ei tren 
lió ayer para Linares dtín 
González.
—En el de las doce y 
marcharon á Granada don 
do S0IÍ8 y su Señora.
—En el correo general regresatbn de 
Ahdújat tíóh Mánuei 0reiland,su sefiota 6 
hija.
De Coin vino, en compañía de su seño­
ra esposa, ei coinandante de la guardia 
municipal don José A. Pedraza.
—En ei expreso de las seis marcharon 
á Madtid el señor conde de Valeriano, den 
Rafael Benjumea y don José Calvg;..
Seguros;—̂La Compañía de seguros 
de incendios «The Liverpool & London
dá incehdiada «El PénSámiéhto» Ra- 
íáfel Oítéga Prieto, lá Süwá dé cúáréhta 
y cinco rail pesetas, importe deja inaérti- 
nlzacióh que le há coirespóndtdo sailsfa- 
cér én Citado incetldio.
FeliCiíahios i  dichos amigos ñor la 
prontitud V éxáctb cünipiimibnto éott que 
dicha impOftáhté Cothpañiá ha procedido 
en el arreglo de esté siniestro.
Visjééóé.—AVét ilégáróñ fi Mála¿;a 
ios siguientes viajeros':
Doña Remedios Goya, don CárldS LÓ 
pez, don Miguel Linares, don Do'nÜngo 
Rodríguez, ddñ Manuel Cubá'̂  doñ Lo­
renzo Lártea, ddn José Sefráño; dbn Cé- 
lestino Nieto Jr su señora, don Domingo 
Rodríguez, «ion OuíUeimo Masiá, don 
Rafael Cai t̂año, don Eduardo Cervera, 
don Antonio Alcalá, don José Genart, 
Mr. John S. Haig y su señora, don Qon- 
zalp Machuca, ion Antonio de Salazar, 
don Demetrio dé la Calle y don José Bru- 
queta.,
Hoteles.—En los diferentes hoteíes de 
esta capital se Ho'spedároh ayer loa si­
guientes señores:
La Británica.—Don Alfonso Pérez de 
laVega.
Las Tres Naciones, -f  Don Fránclsdo 
Pérez.
Colón.-Don Manuel Arce, don Sinfo- 
rianp Torres, don León Rentería, don En­
rique Sancho, don Jaime Ealaguer y don 
Ilaefoháó Pálómó..
íiíu v ia^E n , punto de las doce co­
menzó anoohe á llover coa bastante inten­
sidad, continuando el mismo tiempo á la 
hora dé cerrar nuestra edición.
Una leva ,—La policía se dedicó ayer 
á iá cáza de ráterós  ̂y sus pesquisas die­
ran por resiiltadb la'qelencióh dé loh cb- 
nocidds disóípülds'de Cáco cüybs liótíi- 
brea de guerra son Osorio, Escbpeia, Car- 
litos, Rana y Chato deí Cofmenar,
Todos pasaron á la Cárcel, dbñdé éx- 
tinguirán una quihtíená.
Luxación,—trabajando en la casa dé 
los señores Peña se prod,uioi ayer Salva- 
teor'Rodriguéz de lá Cruz, phn lúkációü 
de la que fué auxiliado en la cááa de So­
corro correspondiente.
Atropello.—El niño Miguel González 
Muñoz ha sido atropellado por un carrOj 
resultando con distintas contusiones y 
utia herida eh el pié derecho,
Fué curádb én la casa de socorro de la 
calle d^l Cerrojo.
Las lesiones sé caiiiicaron de pronósti­
co reservado.
Aooldien'liq. — Trabajanco ayer en el 
Parque el obrero Pedro Mlllán, sufrió una 
herida en la cabeza, ,de la que fué curado 
en la casa de sbeorro dei distrito.
^ u r ^  de carbón.-Como auter de 
un delito dé hurto en los muelles fué deje- 
nido anoche por la policía Juan Jiménez 
Máyofga.
E ra infabüeidlo:...Ayet sé lé practí-
có la autopsia al cadáver de la crlaturita 
recién nátldn qué iué halladá Qdr 1$ coá- 
sümeró la doché ánterlor, dehno dé uiia 
barca en él muéité Viejo.
Ta) diligencia ha venido á demostrir 







T é k iv o  Ó éryantG ii
La segunda pr««entáción en núestro primer 
coliséó del grandiPáó’ espectácülb Watiy iué 
un nuevo munfo pará Si rt&tawe pibffesof Ilu­
sionista.
fin cinco pártés se dividía el mo 
céihprehlliteHdb lÁ pnmferá VarWdoS 




arriesgado#, elerclcioa dcl nahHisimo i Féh* 
Vigo, y la quinta J a s  fantásticas apariciones 
de la cámara, amáruia;
De prepósito no liémds querido consignar
hermups
pBf tódoS el 
trabajo de los inéemparables funámbulos, pe­
ro el efectismo del bailo con que córrespon- 
dieron á lOs ináislemeS éPIauso'S del audito­
rio, sin superar lá anteribF labór; prOdUfo
?:anciá supteiná mproplá dé l*a ialfos 
y de las cábrioiáS)y acomodadas con justa 
precisión á los roñes rítmicos de un vals len­
to, logran sugestionar ai expectador y excitar 
su entusiasmo.
Los HanséoiFa fueron ovacionados merecí- 
damento;
Para el domingo sá anuncian dos magnig- 
cas funciones, por tarde y noche.
O ln e m a tó g ra f’P
Lastimas que estos últiníos diás Se hlh qx- 
nibidó en este Cine han llamado con justicia 
la atencióp, comprobando asi la famp de que 
goza dithe salón, que es sin dispthá él mejor 
acondiclqnado de MalMa.
Para mañana doiúiago ha adquirido la em­
presa tres grandiosos fiígüetes, á saber, una 
preciosa muñeca, una hermosa escopeta y 
jin grupo escultórico, con los. que se. obse- 
qülárá .á los ñiños. qUé ásistáh ála sesrod/^é 
tamé. Estos fégslds estáuespuéstps dlpuqu- 
cb císS dél heñor Mdrááhti wllé de LátlOs.
Felicitamos á la empresápof aü tíésprénñl- 
miento en obaequ!o.:de los pequeñuilos y por
En breve la grandiosa película «Circuito ,dfe 
Diejp»úfcJ0O8».
........  n m  9 I ji iwtrwii
Notas ilBS
Ü o lé t in  isiÉctál
Del dia 27
Circulares del Obbietno civil reféféntáé á 
personal,. .
—Itféra Ídem anunciando la elevación, al 
ministro reápébtlvb délVécurSo de alzata en­
tablado por don José Molina GIH álcálae de 
Casares.
—Vencimiento de cupón de la Deuda pú- 
hhca^ . ; , . . ,
-  Télégrénla oficial de ias sesiones de Cor; 
tes.
'II l wUdiV/o . j
CoRjinúan prgejibáddpse diligencias pá- 
la busca y captiini de Ibs ctlmliiales; 
Jüiité ibtiAl.—Ef! él Atüritótniéúio V 
bajo la pfésldéhéláaél Séñbf Rá>níétÍo V f  
ra, se reunió áyér lá Júhti Local de pri- 
mefá éñáéñáhzl, aébrdáiido habilitar tpi 
ipéál párhla ihéiaiáAlóndé la Eacüéíg dé, 
áhh Artdréá, hoy deiíuhciadá, y ékélfát
qa de las alcaldías de T.urrat^linoa 
isobrfedtpoáieiófm: 'dé la éónWbuciéttí S  
ai f  padrón de carruajes de nqo. „ 
a  fm^uctOr del Báturóh Cwnoiee 
! tOdiMb eha « Amonio deja Ste- 
lúm t el d«l distrito de la kkmtA%. 
de esta capital t  Aiitdnio Aiés Oafeia; el de 
la Meféed d Rliha SedéñO DUdñas y Diego 
Garcíâ  cooecidé .por Capuchino; tN »  L^a 
i  Rosario Oliva Moreno. ' ^
—Bitracto dé los etiieidos adqstadodpoc 
el Ayuntamiento en 1S07. \
. —Tarifa <m arbttries extnmrdhiarfoi' del 
Ayuntamiento de TorremoUnOS para19G9;  ̂
—inúuBtriaiea deelsraáes faiiMmi por la 
Hacienda.
| ! a g 1 ^ t r q  ,
Nacimientos:juap Mateo Qómes, Juafl'Te- 
rreblancá Rojas y Juan Corrales Feroandei: 
fiaiiadiHUtaAüuttéd»
Nacimler)tos; Salvador Vá^qUétMátñLMi- 
tbnio Pótibe Vélásbo; Joéé Dhw TOhtá y José 
Solls Garda.
Defuncióneá: Pllát SálVátlferrá 6üéh<í,'Cap- 
men Gudérres Torfe,' Encarnaelén. Quefrdv 
Feraindea y Trinidad Heroándea Medina;
Jtvtgado de la Meked
Nadtríientos: María Villalba Garda.
Defunciones: Dolores Hidalgo Buenq, Car­
men Lópéx Diax, don Manuel Terüál Ortla, 
doña Marti Vela Román y Dototés Qarda 
Garcia.
 ̂ . M atad avo
Estado demoatrativo de las itaea aañtÚmh 
dasfl 4ia 20, su peso po eanal y derecho a  
adeude poi todos cenceptes: . \ ̂
24 vacunas y t ternerM; peto 3J29S|798 
kilegranos; pesetas 329,59. ,
22 lanar y cabrio, peso 327,250 kUr̂ iralHñ} 
pesetas 1$,09.
23 cerdos, peso Í884,500 kilQtrattOi$>li« 
seta* 188,45.
Jamones, y embutidos, 70,000 kttogiwpQil 
poseías 7,00.
- Mpieleo,6,25 pesetá8.
Total de peso: 5.577,800 kilognunoi.
Total de adeudo: 544.SÍ pettida.
l 'a iiiili nin
P a r a  o o m e r b ian
tslifilai
SH l a  OALBl^A
' Sé“«iiVéti Pahqmtar.j î:«sp«do«op Mereti- 
deros con vistas u  mar.—MariSccA y peaca- 
tiborás.-T - ‘dosá todá l - eléfene214. 
I o m» o I
TE AtRÓ CERVan tBÍ: FuincióB para esta 
noche, á las ocho y rrtediáen punto.
Présentádóh dé los ilusioirístas C.Wattyy 
Mdihé. Watry.
Tertulia 75 céhtimos.r-Paraiso fO ténlhftóS.
TEATRO PRINCIPAL .-Compáñia cómi; 
ce-dramática dirigida por el acwi Di Juifi 
Bsóahtaléón. „
A las 8: «El crimen niléterioáo*.' '
dét’éétinü, péliriu.i 
Á l̂is^uev^!í îfet chiihaác'o'». ipétttíilhiby la
»ecdón dot
grah oMpreharlo ,̂ pdUcuidS,; 
Acróbatas yelf 
CINÉMÍTOlá Jlása de IdíMoreé.) ’ " úádo etf 
Eátámíehé W é ñ  bontHitfáéiéSfhriáá sM f 
y médra exhibiéndose doeééuadroé élheáliMb’ 
gráficos de Ips mejores casas de Rarfa. ' 
Preféi'éncla 30 céntimos; generát 10. i; 
CINEMATOGRAFO PASCUAMNI.-^»tt«ÍÍ 
dO ér.la Alameda de Carlos Httea.)
EMauoche se ve^ificaráti cuátro seééldHlil{‘ 
Entrddadepréfeféneii; 30> eemimbaj ÍHé P
ral, 15, 1* !





SO:Ü SIE liPRE LOS PRE PE RIOOS
GAFE PUERTO RICO; CAJITA PRECINTADA DE lüO 8RASÍ0S Á PESETAS 0̂ 60 GAJÍtA!
^ F E R p M » E S * t ó  M  B 5E T H A
^  M ffltiE S  Ü E  íiR  OHlfíR
c u H A ciÓ H  B d ^  ;■
Las fvotfi» sQn da éliito seguro para .la curación, sin sondar ni qperar, de tedM Iw 
ck)ÍncjíiITe'lá utfétíaj díla próstata y djí t« vegüsá. Seguras, dtsalveníéa y expéleles 
cálculos (mal 4  ̂piedra) y de las arenillas. Dllsíadqras de las esínw^eces ur^alOT. 
dél catarro vexlCal, eongéstiones, infartos, de !a retéiición y Sé la ihcontlnénda de oniia. v^l- 
cuÍbS;dc los riñones, orina turbia, fétida (de Imal olor), con blancos 6 sanguinolento^etc*
«Cai.maníes ’.nstaní^eas de los aiás agudos;¡dolores y dei dcsitó constante oe orinare, rras-
’ y por_ , _3;;̂ r,átib Í?erSu*i«w.jriiic \rji . V.. ...r. . .WWW -----
'< MEDteé ÁÁÍERICANO Rredados^o í.'>!VIADR,1D.. Grah' céntüO curativo fundado® íT90 
que cuenta en sU:persona! facultativo con éxclarécirfos especláíistas en .cada rarno <te, la pea- 
*^«íni^l«,..yíC00’-tc|5 más;jnodemos adeJajtíbs de instrumenta! para la exploradéo de la» en-
" ' V E M É R iO  :¥ SI F IL IS . ,
S t J S  ■ M A N I R " ^ ^ '1 [ 'A C Í O N H l S -  
; íS'Eé'sffd' y  am m to
Ew¿las enf«?rm-í4a4es Infécóósss'.tíésíe, por Ío regu!»r„uüp cortar un flujo 6 hacer, d e* ^  
g tftoer 4pídítV*íí«te V.tia''!nardfestít<(ón ejfj;«rívá̂  .yenírta ó, .s|«Uî s,.,33énipre trae ccnsecuencasB 
I  saikia be'evlta') se kitóifa ed ótwi punto,'produtíéndó otro-B¿al
Efij fláite My 'r'dzón fen'eüo; tériî ííse en cuenta, que para atacar toda dolencia Infecetoéa 
;?érea y .«flHticíi, po bastará para la curación el |i:^r desaparecer la 
^  Óujo, uldatA sino, que teniíñd^; pFĉ híé que !a__ sasífijrê
"ué.én''*'
ción ê $iSftíá.'ESrc5Ííá*'fliífeádt)vbS'®
nî TfliDoS'Ál i ^ O s p A S í í í í t J Y j o  „Hacemos «desapatecer en pocos díasf . todos lo» sín̂  
tom^ í n S o r  alg«¿d'* qUte' pOfcíaff ahnfluídl^ ni' i¡toni?é̂ 't)í,rir.3 de hteVd'i‘ya <jdé mwsfro 
«Depurativo Koch», q«ie‘̂  u3&fá pdr jdessapo, no dejará en lasangt'e el más leve átofiso
ciépü'radón debemos, afesuí» 
¡giáritteriéíí qüg iSafa deteríninádo la raanlfesía-
sdn pel¡E2g;y,ráp'ldo. .C0itim>9s lá jpurga^
* ks úlceras 6 cscorladop^,,y res®iveHi|a9fl . . 
■jrs lOí?. c a ^  ielprim<irmdmcn|o, áflhíB- i
, l¿jj:raMdpóí iSlxddd que nuestras''ciiéa-,. 1
tomar á ía ver é  tCpcb*- Esto es fonaa de girar pwpto y bien.
■ uiS'4Cá;p»ulás KdcH* 1? iPoaMkte 'Kóchi i>ssétás pomo y el.<
nrtR» Kóch», ÍO peseias caja. Sé Véjiden (ñt ís?#á ácredltaHas büticas del mando; 
en mato no s« encortíraran, esví^e ol íitt|5»i&5 eje lo qUe se desee al DR. MAT£OS,« 
Préefe^s, z8 f. DR id, y lo hará reé»Híf é /»}««« iKguiÓO y certificado. j
,íl
Las se ^ ’GABtNET'fe kre.DK?Q .M0Siéh,
SON. DE COMPOSICION
^  • bán siSoioaiaidás por̂ J LABWA7‘OR!OCEH-rRAL DE :
fi.'dfe. Ateü .dfiioo'i y/lfaimcrcclffe.,>tofcî ri|» tevwiabíéa «s ■'toŝ SRes. '
E C W W « t Xi 
A|£f®tô ‘ambos iafrpteá en.if̂
c*4l
!óe 'diféreaífó Nectarea esp;
wFcmiaaaTE MEEÍÍjSÍ) AMERíCihiSdia'eá '̂^íL^  ̂ ■
^^’i S ^ í í í i S  MALAGA; farmacito'^P. F^lx f é t ¿ í « « a ^  
O, imn Baaüsto. CAoaies, t?él»paBJa, i
POSTALES 
lias d« llaga
Gorrldás de Toros 
Artistas en Brillo ; 
CdiécCiones-Cuadros 
BoVdadas; Fantasía 
Raáo y cuanto se 
ha publicado desde 
Uñ céatim o una
1 P ^ T A L E i a  B f lO íá X m o  á B Á N  
B aT IiL O , A R T IS T A S  A S,
: t o N O S  Y  X A S  R E N Ó - y S ^ A D ^ S *  
G O L E Q O IO N IG S M A R g A  «b s T r t S  
‘XBA* A 8U JN T 08 & E N
I Calle Granada: V I U D A  B B  T U A ÍT
B R tíJ L :  ■
:  , ,  , • ;• 
3£STAl<rcÓ.
í - w S - g r a t j d e s  deseti^t^tas ¿irl-*):’ f^fé^oséál rebrésent^^^ -  ^
A3Í'<fei:1bigo C é z á p á f i i í a iÓ
Í ' „ l :
<331 > i
■TdHücq-Getíft* .fiét, .Or' 'Üoíáléé,:
CMebrrá plldonu para U complete y MXdti éartcilaii de ilifi
f i n f w i b t e i l M i i l ^ M i  Mie'ó!É*Btartií
' CnéntefiftiV «86s d i Axltoy ion el asombro de loi eufermoa qn< 
rdnelpalea boucMLá4o«MÍaa enlaté'■« raBitUi pWéióWiexi
I' U éoVreî bndeaélK: ( r̂etea, 39, A, Vrol(igo.‘ii'i kJ ii s> * (C.* W«..'v.n f
i o' '
Z ai^ ápáttiiílliR o ja j Yoduro de PotaUfo' '̂ '̂
■ ________ . ,,
.., Se «ncuad«raan4odádaiim M íilh‘iiá^é
cif en el taller de >■ v .in'.n,. u V.,
■' /íV «w «stí^  déí, F f á M  Cíff'dW^^ ' r
siluaiao en calle de Loii Mli’tiféÉí ll, tiqridéá*) t̂sécei|i teda clasS
Casajie cirios
|je alqitUa ©¡teÍBitlO'pStítfico en 
precio conNlenclonhl, réhta 39.; 
qüfos'méhstlales con nfeúa de.al- 
Óitiféf. En Asta bdhilnistraoióñ 
informarán.
..........  á s j p s
15 cabras sé véhd¿ñ' 
ep arroy^p de los angéléé^ itíüV 






médíbá^y po'f éh nira 
tela, ofrece al.pública»,si 
^(¿uociral^p li lÂ nñlcaí
: oei t aai . '  
 ̂ Jon buenas rqfferencílás’a Vl- 
girée á Pozos Dulces núqej
é  ito d ü ^ tiíil
■ t','t
L'ííi.'i.t M
’'!<¡efllquila cato'cén buhn h?J' 
utrpiso'con wis habltaciotlée 
rsiis dependencias. ‘i 
Fpr^ au ajuste: PozOk Dulces 
ñúlnérQ28,
. Se confeccionan tráJéS ti>n 
prontitud y e»mero > ó precloá 
módicos.--Calle de Sanche^ Pas­
tor 12, pjso prál. , ; i
’ ..............' I .......... . |i ...........lili.
Matrimonio
. ■'. • •.■t, i ' : . i ■ . / .  ̂ ,
sm hijos, de 35 años, iiüfrchabte 
bpndffcta, con documentos ' 
femigrar, se ofrece comó sirvñMi- <
tte, ó familia que le pagilfe pasaje 
,4 la República ;Arg?nti^a, ó Ipl^ . 
d&vQwba. r-Razp’n, palié Gavias 
Wm êrtí 4.,A'batdoné¿ííu ^  '
Ert6éme'doré&
. C T .  .>é hacélg éktcdt 
las sin dolóTi; pOl' tt
m m  __
dolor de maetOT tsflr w ^ ^  
tp8,2pfe'|títá8c?«- ^
y 'iW É ii .- -
do solemnidad les asiste gratis. 
Buim tAim m M  . í;
éí>'iMÍ«JÉAad̂ jHaBÍ̂ ^
^ P d r A á íS S a S S
En l'ó(
, córi .gj'áí ;&c 
mdanse preólife'
- l̂̂ .̂ ÓIfCIADORÂ
..s/.iÉAJDltííf fe
En la imprenta de este periódico se vende papel para émoU 
é̂r á trés pesetas la arroba. •
I B rog iA ovia  M é d é lé
T O R k lJO S . B *
Sé,!áÍ0la;
Gna casa con nuéve'hahltpcíe" 
nes, cuadra; pana diazicabaUos. 
patio, ,una dzoteatCQfl. grandes 
vistas higiénicas» ért pmSwó'WÓ* 
dicQ, calíePclnyónúrodrpfi, ca- 
mino de Antequera, «vh: -k, .
Para 811 ajuateiMendivlliname» 
ro 3, don Fausto Oasado.
,  v ',V h>v:.1-,R L >\
